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! Gener~il Pershing-Says 
t u. s. A. Should ~Not 
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. 
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I 
I 
B~ Caught Un~wares 
Should- Go Ahead on Army And 
Navy Program Until World 
t Agreen~ent Made 
\\'A.• lllXGTO'\, l-'1'11. :! • .\ "a~nlni: rc:t 11:ivr :;ml a~rnr t>tDP-•1111 unlll 11 
. -: .. ut p:wllhu ' a \111 u1111rq•::n·dn :s s tluli:ll~ ... ni;r~c111e11t J·n1l bc.~11 rc'lchcd 
,. ,. ~I\ ·11 iJ lhc. li<>tlfc :\aH1l 1·0111· I·• • lc:1H lh-1• i;re:11 worltl 11111011'!. 
ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
!\~RlVAL CF 
' 
I· 
. I , . 
, , tu·tlo~ h~~·" General I'. 17.;lJh, .... \\'( hould 11lnr d•·nr d tlrltth1~ In· 
, ·1 c.1r~•I it l:>e11~" \~wrld di·· to a padns1 61:11~ or ml111I 11f11111IY h<:,· 
.i 7· t Whllq itpn·11"4!11:: "rprU\\"I! l':IU e- , .. c :irl' .•liSt'.ll'!!Sing this sul>Jcd. 
r 1•rOfll'-<i;I !()f. u worlfl 1H1mrml\. I Ccnrral l'••rl'l!lnr, i\St!Crll·•I. :\ant! at 
1 n ' •r1•11.:c. l r !<~I I th• · 1·1111ctl 111 watU:i wn:- l•ul '' c do 1101 wanl 10 
! 
.. 
~ ·wulrl ~o lillcld wl:h Its :ire· I h:: r;iui;hl 1111vref':\l'C<l If w.1r l"Ollle~. 
4 
:!0,000 \Vmkmcn Idle 'J'm ks Dcdinc Invite 
n \ IU'l-~LOX.\ J-\•b :: - 'rWC'1lY ("():\'ST \:-.-rixOPl.E. 1~.:b. :!-~IUS• 
,, '11 \HI w111 :..n1 ··.1 ar<' Mic la th!'4 t~p:1 \ Kt·tn"l b<iR sent ;i "ln·~S$ tlc.>s· 
,.1t· 1111 1h1• ,It 1~1Jt of · n bbor cri~I~. patch 111 lh\! ,\:11~1 n•11rcseut.11j\'cs ut 
~·\·erQ I j>IUlll'I h { dn<t'tl t!O'\\ !I Cl- ron •tantlto<>plr. d••C llnln~ tu llll"HCI 
••itl.!" n ud oll" e"- 11rl'• working r.nly t! . .! 1·1•11(,.rclll'll In Lnm!oa I-> 1llscu" 
~- d •Yl> a \\"C('K, t!•c T111 kl!<h r.n,I Grt·~k 1i!tut1tlun ;\ll1l 
___ _,{, ' '• ~"H c ... :tn.-; the 1! .. ·l:t of T~wtl~: l\l3ha•t 
En:lanil and Coal l 1···.~l'.1111!1 tu n·rc-t:!lL Turk<!r. ~ ... ,. 
Bavarians Protest Till' 1•il"lt1rc ~h•lWS fro:it' ld1 I t t id11 :-)ll•s "lt1)\'c•1·11111. to wh11111 l."•lllt"lt:llll hloHU "ro11.• I Uplitd 'i5 ti*I over ·-pog,_J 
1.11;-ll\O'.", I-'tb.1 ·; .-Tltc 111.\1'1"11111''!!1 fr_nrn 1lw 01:1:.u·io wiltls~ .1.i"111t•11•.11 1 .1·ur 11 ll. )h-... t.·;11·".'ll. Lkull'llOllll httfl•Jr,. """· l.it•ut"n:Utl I' .e f- bel- cl.--. • ..-.... •. u11-:.1 ""ICl.UiWii: 
cl ).l 1. a11no'111 ;:~ thul <·flnt rr! lcu J I \I II I 1 - ..... .-- \llK ~-~ 11 ,~110~. F1.h . ::-l!•·,,ohl!inn:s. 111 ,,. ' n< r .. 111. 1111011 :1111 l.11•11 IP11:rn1 lh11·u11. The 1'laU1t.1j;mph ,, .. ., tn~cll 111:tl ;tft~r lund1cuu in ibe l l919 and 1920 Duclgelll ol "~..:y-'"'"''* .. 11rl1t'<I on t!>l! 1\'1rlb11:lo11 · 11f lulnncl I lJol I I' I · ,. ,. I · f l <  
' lCll tlni: ap;1!11• 1 •he "dlcta:orhcl ·'• ca· l' 1·t111~.' ':1111a, ·'<'\\' • 111 \ 1·11~. , . I 
t"D;;I ,.,.Ill be r1· 111~~ccl ~lnrch 1 l . f:p •. i-lon!!." rr.ll'l:l'il :it th" l'ouftlrcn«: c>( .- h- - - • I \II Ch 1\'Cle on!y partilllly. ~lsb. Uriled. BUdl 6,e~~ll}J 
••rlrt!o:i \\Ill rr iticin on (').port 1•0.11 I r Allied rmies r 
... 1:erc !hl'rC' will ;firok1Uly be •l ""· ~~'~II:-~~:~~~;, c,:~111:~:1~ ~\,.~~·;:.~ :·;;::~1 B1 m ..h .ou!rw~l in ,rcrsin. .. I ;rt J:'li"'R fii·r· -TO t·1 VER. POOL' l . mnrl.!&8omor.L ~~u:1;~;..~or~920° ...... ~li,lllCJj 
• r.11enn· ror hon11} t;Upply; I. •\. t \( rcrl h 1 I I I . ' r1 ~ ~rt .. ~r ~OQ I ' ..... v 
_ _ _ 1 :-n}~ u T~~"' d. •1•:11 :1. _ _ .. :. • l ' · ~ .Y 10 '!: u•\'I \; ! U Jl.1 ~ '>. V . I ric:xecution of th~ Ptin' Treaty whUe o 17. Polkcm~n Murdered ~~~.;:.~1.m~::'{~()(~:· ;\~!'O~~l~l ·I in' ~).;~;;:;~;1 1··~~; .. ~ ;;' i:~:~1;!\t~lt~:I~;~.::,. v~ ~"'Ni rw-."'FOUND'I AND'·' ~ ~;~r.~:1:1 o::.r'.::V~::P~.~ t: M ~K • • ' • , .. • , • · ·• '• c 1' -.- II\ 11 IC• tft~re !.•~t .... 11. l 1 · I • ·1 •:01 l1c'i"'kl fi If; 0 1a.d The Mi f Jn T .. 
• IUHl::nbif:-:, rd> . • ~J.uur l>U1k:> Stal<'ll 61M1Wt.I' J::lmwoo11. irom {:011·' .. ·,. ~ ~ • • . • ! A ~ .. _, J I ~ JJC!. • . n 11try 0 tenor 
1.wn ""~'" :1111 .. ll-.hcrl b ·it 11l·h1 ·t •. • t . r 11 1 1 h 1uc·i:k .• r:ic.tl >'l'.i:rh i.-a-( •cr.ul•<"l ·~·mi "" l 1 _ .... , ... m J!!.1\1\1'1.000 m"r'·" to 1,1,·.1··.'00«tOOO ma an.In-t-~ · .. • • .. · ~ ~ · ·1u:•~c11 '' \\'Q.\" '' oth"l'r :un <>r l ,~ ' - • - •ruu ... n..~ i .>. ~ 
1Jrt ·uoldt:.1mut> ·Count\' cork • ti · .. t K 1 .:w:i\) ' 1·"~s. :.c-"'--c.n,'J::i; lU :i tc.I•' :mm ~ • • • · · Y llnhl'fl Stt1tc•, l'I t•~1-oun,. a n 11t·r .,. • 1 ,,....,. 1 • • • 1• cent The Ford~n Atrairs Alliance w in~ in•\;ltJ 
• • 11\"0H >: l!ll!ll .. . o, •J'IOllCt"ntan '"'" kll· Wilhelm Canal. Two •tcumnr h8\f' .mm • c lC•LolU IO·' :iy. Th: llrlllbll ("""' r ., c·"' B n \' to b "l. u t' I "zed I . . .. - . . ._....:L~ 
k and other rlntuly wounded . i;onC1
111 
her., • tara·c. ~ ~ 11 <'Onntc1· nur...:.d. ltllllns 1:: ur .ll.c ' C l • u . C I I • o® marks l!> .:.';1.,,030.003 n1ark!!. Pesta) and le~ 
• ·~ ll:dsbt•Hitl nad .~1p111.riui; :27 1•f ti.\! • -- - _, , • 1 d~:cn."'~ multipli£d ~l'!'\t'n times mer tho9c of 1919.i 
- ___ ---· __ r.'nl.tln!lcr. I lie llrllt~h. &he 11: ... J'P J>t:T::•)l'I' .1.rn :& Tr:111.p 1rt111·;.m 1 •li:n•"l::!ol)~ bd1i,_: ~ni..'l!l rnuu;;h 111 t·~"c.i are1 de:. med adcqualt', bul the indirect taxes.:!hacl ~ iiifJ!!J~  ~ ..J~ .. ~~ ...... .::>rf "'<:-:---:; w-.,- .. ;;:,:.; '::n 11• i;u!frr d "'' , .. i~u. lth!. I ur (~°Uno Ill!'• l!l<ln11!nc~·l~(l1l hPr~ to I -::ul 1•;\..--:trt' " 1 :;i. t.awrcm·c n .. ·cr I 0 alcohol, tobacco. sui;:ar and other artic:lete. are a-i1 ....... ·::~ 
- CL...,..:;?~ ~~ C'--l'-:;;• ~~:;- c.i..~~ ($.~;. UO.,;;-t/ r.u.s --- u ---- 1 l . lc1n·il1 I · ---·-· ~ . \ E I . . G.. . d . l.1\'Crptt.-1 b 'Utl.':1 (i.\;':'i I)' w:iy nl : . . g1 Uy im;uffcient, the '"Cport saying that the Allied Taxflli B
. IG' Cl ' n. xp OSl\'C ian•yar 1' 1hc Ht. t .. "l\Hr".l1·:i HIYf'r flll'l 'Sc·.,·-t, ( ~rruln .\1a(•rlcau mauuractu~r .. s~e "'O ... m"'d1·t·1 .... a- .. ftstl\• hea"ier and ....... ~ ... on ........ ·-r: I ~ ~ • r'!"O 1.ahl It> rrr;:ird Lhc n:wb· prOJ):lll~··I - ~ ,~· ... .. , .• .... • .... , • • ~ Mm 
I earanee 
~l.ll~O. l r<·lnn•J. i.·eh. !:-l'olkc lil'Ui ll:ir I '.\.1'1 11nl\" •I..., .. trM'\oll'll\•·, 1 :·t~ nr. tcln-; ,II :•)rn to Ill""°'-' x~11·· p•·er of mont'y per cnpil. The ta'< on such conua~ 
111;<1rt·hlng u i;r.iw)·nrd yNic1.i.1~· mt-.l _I• • ;1 rl habh r.'1'1 t• 11 Co:- \lar,. :u1111•1l 1n1! n "·ml.I 1•ur nn'I u •lt·$h.. lilies hea\ icr in Engl:md Knd elt\"Ctl timfS' hcamr tft f'nace 
fu111111 teon rcrnh·cr ... one huurlr•'•I u:1d. i.h! • rr1•lr;1!I, l,i. 1m1; us 11 lay :i ~~ rf !I· ~ t ! • ln1~l 1u:1 l••r 111:1111 J <lf ntanutnl'·: <ill-mom·. 
tlhy rout11b of un1111u:1ltlo.1. 1 llw111·, c 1 of llr!1l.-t. cnp!to:h~~ p:rm.11 n:.· t·u•crt wbo ,-:i1t.h !n 11hlJl t!u!r pn>· ~ • , 
and ram or r1111e. i.:sul In tl<'lhl!'ttlni;: I •11nr~mt'1tl wa:< m:ttl~ ltC!~ ~c·l~~d.1r ' ·""'" !:1 r!uro11~ Wllholll 11.l)'nl~:lt n! I ~ ' I •) • • ~ 
uplOllfttl, and " dorcn 10tll·k~ er h> '" ti. llol:.UJ. ••••·ahknt 1~ 1;13 c:,·.i.:\ i!iit~·: I i 1.0:'\UO~. Feb. --l nrcst contmues among the paaants 
plllld,te. . : l.;iirn.1~7r.rns-.\ll:n:tlr rtoutjc llc\·~:~p- Th! i:l:in Jlt;OJlOlifl' hy the llrllls:1.._ tht United Pro,inccs of Aio:a and Oudh. British India, aCICiordlag • . ,_,.,_,.,,.,.,,... 
-·- 1 ·~1>nl I (l!ll(l=tl)·. 1l~•rull ri::r i: >'tn\:111\" • ">'\\'lei:•-: ; . d~l;1101l llJ 1•:;t:1bll.ih :\ a •c)cspntch to the Lo:tdon Tames from Allahabad. Agitaton are re-
• f th >'1?'•"fOlll"ll.1wl R 1!fk".•}" 1111.l i:lr ... t rq1t • frum llctrnlt In • I.I\ •'r· I r>tl!;'fed to be carryin~ Oil a , ·iolent .campaign 1against the Go\·~ 
• ·rr:.111 r. n) symt•r.al.: t.1111lt~d: ;,11 I ' "·.'· :nl!n1·!J.cJtcr ;in·I C-orl:. ·1 nt ' ( dcr ite the facl that L islation has been rolhised to l'ellK!dt 
_ l' itl'lh llll 'rc~tlJ, ' l.ovo 1t(•n1.ly tll •; b!l rmpo;ic•I i:c·hn:luln or runn'n; 11') .~ eg p , NIJ Oblo • .Fd1, :!- '.\lnnr \'II 1•11":11 I i ll•nrr. h:n·o h<'<•ll o~tlltttfl :111 fol lll'l\'il: I t ~tr f,TIC\':lnces. ~ eOndur.tun or alw l°IL ••)· 1 ·r11~ lllU'>fJ'•"J r••\'lt'. 1 • In 1:1• wn1 •!I D..1•ro:1J &•1 Xo.rC1•1111'll.111.1. .i·:o nml 1 !~ "--
nalhttlY <:omp.1117 .. 111 IC:CChl.' tjl ~i•ntl' (<)!" !'J" t:"i"i' Jl I l..i':"R·:i1. !l b ·1: 1!:\y!{; time for ( rusll!n; '."~w· I '' ' .ONHO!'i. Fch. :!.-The Duke or ('cmniaughl, w•n is on an et«t-
~Ut"lf(IAll of t\\1:111)· 1•or c:mL l,.\Wf• 11".: Wnt rwav 1>fuJ· 4'· 1 nr 1 ' t· lfoum!':rn•I IWI• n;vl :i l•alr d!l~l4: :\cw· j c;~ \islt lo India. t1.1: mally inaui:urated the Beagal Uegfslativc 
1rheq, (bo p~cul 'l\'::ge agrcuni •ul ex I ;ls;:i .. ·1 to •l\11 ;·.w tru•n lll!J itn1111'\· 1 r:11mrlhn•I In LIVN!l<>. l. .\J:md1c ;lrr (' ii c r St t r ~ .. . c I lta j~--t h t the Lomlo 
Pll'flll on M111'1. G. 1 ... Had•llll'c. \'Ice· r.t:' 11r th•! ln•cnialion 1: J Wutt1way ol"I 11;-k, 4 v111 d.1.•~. 11•1· r mtc "·1mh 1 • nc ' • a Con l "Y: ~a)s a . . a CU u.:spa C O B 
f"ttaldi:nt aud (;1 u~rnl .\!un:1i;l•r or r!an. 1t IK prupoKc•l tt•i.tj rr•·l~h1 ''" L•·1 011w 1,Irn:n. 1w;n1h11 in 1·ach Y""'r T~1cs. The tcremony \\ ll.G simple bul impreEsl,·e. He rc\in"fd die ~the Com11an>. 1.i111ouncct.1 1.isL ulgltt. trnusportc~! rrnr.1 ll troir' tr, th· ''c•t- '1'!1c Hynrli~lll 1~1:tn• hull-llng th poijtical program of lndlu and referred to the d!frteUltia and clan· • .\pprc.Jtlmrit<:ly thrr~ thou :r;111 three •irn ml\ or :"1•wfn1111·1l~1~1 hy t1l:r. • •n1 r1r:•rl:•r1l i: 111.;4? r ... 11 .... ·11, · frJm J~CI Ii bCSt:lling counrillol'!! under the reform ~heme which places unac-
--n.-_ - •11,· 1 i\"Cr lr.w~l. l':ir fcrrf hurhur. tu Gre<-n Illy, tit" l:, ~ hrndr1:1I < :irmcu ,~ 111 LI-~ ul!'cctcd. • 'o uhl.n:i«lu" 1,un. r. .. r rerr1~ll 1hslgu':!d I lb·, lit•~ ur I itlancl, !h·~ :\e>o\ fo1~nl\1:tn1l •'lt\JOmcd tools in their h:uuls. Noted For Fine \Vines I From n:c flay oc lslul\tls the t·:tr (:1~1crn 1~111111111' or the protl<•W•I _.,.., __________________________ _ ~ I fur)· li1:-rltor. bu!k • :trfO~ t.11'1 1 i·· lit'~. •'tcks wm1l1l ' hc • 'l:11truct1:1I 111 , ~1 cO:-."ST.\Xl'IXOl•J.t;, re,>,. !!-'n'" fr.·l;:•1t ul1'1 rdrigr.rntor rnra .... 011td 1 .~·h tercl•ln.,b. · j tS~:a~J:~=:~~~l:t&~:U~~~:Jt~t:J:~tl::&:a:Ja~:::J~~ STOCK'l'AK!NG, 1 ~ to1rn oC 1,::p. nl.f, iwn:>a the !Jprdnncl ht; rn!~c:i ~·vc1·lo:vJ l>f rn\11 lu lircc.1 !'r:i:::otcrti t•f tho !•roj~cl 3:1>' th~'' I • 1 \~ • , ~ k~, frOUl Ct1lllpull, "",1s tlestro)'t•tl b~· :: i~· on the c:t~tc:-11 cQ:vt or :\C'7· 111rorn:>J tr> c: 1r1 _opcr:illons h;· t:1:?l. I .J J.. CK -.M ~ I' N'S ~. GOING AT I lire on ~uiuln)'. !-"or t">'o lhuuannd Connr!bntl. whl.'rc \tb-: <r111n1111mlcs • -- .... -~ .1.~:I ~ • I ~~ hve h111:1lr<?U )<?111"11 ll has bc:,•n nolud "oultl he lo:~dccl nn1I holr.tpl lnto th·· I Th!' dl~:uml'ion11 <rf rh.1 lock11 ht lht:j \,, c 0 s T p R I c E ~1 t•ir flue wines. The 1•a11ulatlo11 lllllll· L<1ld!1 or four 1rn11s-.\t!t1:lllf !!ll':l!<l·~ni. 1•1's!lnr; Wdlnnd I.an.\! prr\'ent the I 
"ful • ~ I lier$ two 1hou!!nll1!. , t•\'Or:!t";:n-: J-,<IOU ton11. ~: . .H·~ c:ir fe:rr,· ul.on• i; Itron• 1a:1ra;: ,•:•rrr .. 11 out n11 
.• il ~. · -- - -v _ __ I wuuhl 1111•;11,uro :?r.:> fl!ct lnj lcni;th .f;) •lirn 1111:k111:ould no1 h:1111ll•• the ha'rg.:$ 
~. !..-P . / . @ Vh·id Flash 8care . (0 ~~~;m r.n.I a 1:. f~.·l i~~"· 7L'"J'~ 1•ro~>0.:1_ - -·- I 
~ , .. T • t • .\TLA:\Tl~ l IT\", l'<!b, ::-CAi:ir1• 1 • 1 ~ T IS yo11r 1me m f.lllllrcls tcHl,.y rc1iom~1 hll\llli; oli>cl'\• \\'ould Not Change The Snys Schooner ·wm Not ' ~ ~ I(• I :i \"hit! lln~h nf ll~hl nl i;1:;1 rolllJ\;·. r\Wtnde of the .\Hies Br Rendy For Fishing 1.,H· iI s • } E ~ l·d by a ru:-:1h!e as or t :tr•lnsli u. 'fh'JI I _._ : l~ JJ. IS t lC p LAC ~ ?\\ <:uartl t:> arc 1\lrlni; to llhwfl\'cr If •heru l'.\IHS. ,..cb. !?-Olll.-l:tl lnll>rrnatloii 1;1.orr·;:sTf-:rt. l;\•h. ::-1-;11111hlllty ~ • , ,. ~ , ta any r1!1J<Jrt ut a i;tr.;1mcr hlol":a up :-c.;:;tr•lill~ the. Grmi:rn .1ttltn'1<' to· ur th-: 1>t1'1oc111cr f~;IJo'IHr, l\'hleh •,\11~ 
•:: • \ ~ ut l!Cll. • 1 • ·•:tnln 1111• rcp11ralluns tejfl'torm11lat· I(> Itani hcen l·ullt 111 110~1011• r.:1 n • ~ ,~ . ' To Get a G001). .1 ___ ,., 1·ot1l f'll•lc:r toT th·~ 11rh'Jlf'l:Cl or rcprc-• r \i c<l Ii~ thl'l "~uprc·mr. C1;11111·.1 nr lhc .\I· , ? , ~ Hon'l l .!kc Ueduction llc,•l! ~• ,\,•ok 1111,1 nut coruc lutn the Hllllni; lht· i:111!'"1 Statca hi thlg >·car'11 BLAN KET ~ --· · 1.os .... ,.,~ ., uf thr. ~'rem:h GJ\'Hnnrnm tr1tcruutlonal\ fh11lfng S1.:boo11er llaro~ ~ •. • • ~ _1-·orrr WU.(,J,\~I. Onl., Feh. :: - C:i; t'-lu ultnn')llll hill It \\'Dll l•~ I•! In t·m· h:;rn ,hl'i'.u t l111l!c:>~;;c•I by lhl' Canadian !j . i '"""'• tcnn :-nd 1•luh1 t:u:ulrctl httlli•·lttl i lrdcs ~tJat I( f'crelrn .Minsll~r '?l't• lommlt.tt. 31 Jl~Ufln. 011 the 
·• ~ l''nlkcrl <•lit frul!I 1h11 worl:!! oC t!tt: ~!Juou'I Jm'.l hi rc:.lll" anit0nn~o.l rr· ~romul l but filtP wfll no. be r eady for ~ l'an•111l.u1 C-:tl' nn.J fo\11111~lrr c·o. Uiltl ruwal 0 1 tlio term~ l'!ll ttic b .t•lp 'rnr ··011 till June nncl will 11111 I)(! :iblci to dfl ~ ;j · AT llliJrlllni; ro1;u\' Ing i.11 01:nn11111·011trut llf'J;Ollllliuns. It wnuM n.,11 •·ban:; ti thv t hll 
0 
llt'l'.:\l>l1'11 li~hlnJ;. rc11ulred under 
• ; • ~ ~·c!ll'tth•Y ~, a t en t•cr tent. l'Ut 111 nJtltuclf' or lho Alllu lfhO l-OnRldl'r ~nlc 11~ q nf. tbi:. tl\f;f! .... :Al lcnsl. three .~ E \ • r.ttl.'1' tor 1•.c• <• 11·orl-. ll1lll lt'rrns m··~<•l) .. tlt•tollsl In rht? •~c- ~csacl OY. llCl'll l.cr11 h:\\e dcdarurl Iba. 
ti· xtraord1nary Value ;' ! ---~ c·utl•J'I of tl:c trc:ily or \"J:1'1:1lllC!. htlen'l:;n of cn:erlr1;; nan In lbt 
•. ~ · Canada Hones To Get One _o--1-- 1·1ln:lnr11l11i; f,1•·011 tnr the honor .1r du· ~i • . . . . . I rr.ndlni; 1:m C"llP lltll tnll. I !~ . Hundred MJlhon Do1Jars Allies Will Wittitlraw . ., __ 
h \. · ~ . .; -.. - . ·-· J . Germany Won't Be!'vc ~·1 B J.l.. e B . O~.\\\,\, I· Ii. • Th<o 111051 th:it \'11-;~NA, "'cb. !?-11 I undcmrtoo•I ~ t ~ • - th- j c :111n1.a l":lll h:ir.e ':' i;et la the i\·.11r or thnt the Allied 01.1,·cr cnlll 'lflll J:1•;1u.1:-\. Ft'b. ~erm 1 does 
'¥ ftwr1ng ro ers ; rc.11:trall1.111 from Gcrn"my It thoui;1.t 'Alll11lrnw thtlr respecut n11lttar>· not c~~stdtr the term1 of ~ration 
' 
\J In Governntcllt drclu to lie 11ro•1n:l ml!llllrne wltb\n Q month. , • dttldt.'<1 uron by tbe Supreme Council 
' :l bumtred million d•1ll11r11. j --~ 1or the Allin aa bl!l04 a ftnal setlle· · 
-CUSTOM TAILORING 
z 
0 
rn 
CASH SALE 
-
' r-a-----------------------
A rco;ganization of our culiom TailPring 
llt:partmmt has enabled us to ~t the demand 
for pre-war prices. 
l'OR E~AMPLB: 
01;1 regular 'Suit or Overcoat . . • • rro.oo 
H.00 
$56.00 
Extr;i, IO rcr cent. orf .• S.60 
TER~IS CASIL SS.00 DOWN wrm ORDER. 
~ Nett Price ~ • . . $50.40 
~ 
W.HJACK~ 
• . ~ • t 1 ment ~r tbe lndeipnltr qu .. tlon. bul \.. . Limited. 1 We tart1 a large stock of Bn-1 Mr. Merc;lu!nt If yoti;._.,., tlM u the ba•la or rutber neptatlon 
ril · 1rlopei.. all 11'7.l'll. S.nd us your tM'ld Q104" tie1ld TOUr ~ -..n-. It WM lndlr.ated b1 Dr. W:iller Sim· ~ • order.• Unlcm ruhlJi.hinK t . . ff1 order to th l' .... IPDwllt.tn, ton ... Fotel«n Mlnl;ter. In lil1 addr'eu. ~M::llCEl!Dlsta::Nlllll~• 
....... ..., ..... ,.. Ltd. I c~. Ud r ·. . . . wror-J ~ Relcb•taa yeaterda)'. l ~ 
.• 
: . 
-----~ .:...._. 
, I . . (i;ii·*,·"*""i'~'\:~4'.,;";"'*'i~'*·f*t.{.;; mui.1 tl:ll you what I tmafinCd yon .....--:;;;-t:.i>.::,./\~,'21~··"'~'~·' ~1\!!F._.'-., rf I II" (*'. . •. (*~ I ••ould tum~ kllown pe ect Y we . 
*'· THE r;) 11 My !11dy touked nt !Jim with rodoub1 l.:$i , '..':~ 1~~ ll1ttre11t.. ~.~ ..... , (~ ,/\\'h.\l. ts th:i.l? .. tlho Mked, quickly \~I ' ~) ' • • .J:i.•: dl'I listened with tho grente'? ~ E'f ER.NAL ® ·~· ·  "It :l,.;1~ply this, Lady Lansv.·ell, (i' • .• , f*°'. th~l t~ :~J'iiQe ls no marrla&e: ~ 'tit 1 ANGLE 1 ~ Lor( CllWdos la under ngo-be ean-
LtSt . of U.nclaim €d Letters :Rein8.in • 
.\ 
.\ •~•·1!1. '.\i, ... 11 :\!Rt, l.luckwort ~t 
• • --: Queen St. 
1
• ws:.J hu D. 
AndrewS: ... ml", <" o ~cn'I ·o.-lh'el"". 
'II 'rcw1, A. a (t'ard)" Xew nowc ..;t, 
. . 
U · ; 
l'lack\nor11. Frnr d" Ple .. 1s:int St. 
Balle~·. Mr.''nnd ;\'r • •. T, OowJ: St. 
n:ilrd. "\Ir~. Jl:l'\\ltl'l\' D JlC'l<I. 
ll;,ldY. in. " 'nltor. (car(H 
U:i:le• 'la .U:r o 'llf'Jie 
I nnwl'r. Wm. (' o Ctn' I Dt>llvery. I Dunn. '.\lls11 :\lndellnt>. Pro~~cl SL n•11t. :mas :\1. o .. Water St. 
nunrhy, Al.,x. '.\I., Holloway St. 
E 
1.; .&'.ln. i. J ... 16 --St. 
l-'vnn11. W:i lter, (card) 
,.1·nns. \ . E., Co Gt>n'I Dell\'ery. 
E .... on. Gtorite 
l'!:ur), ~llP14 :llaud, 
<'.vans. R. 
h<l\bcrJy, S. 
Evured. J . J . 'r 
11 1\~ntnl. :\II~\! llory. E:i11t End. st: I Syn1onda. Yls11 .Annie. Cornwall IT 
John'J. ;.;,,s•worth:r. J'hn. Water St. , ' cmue. ~ 
,. 111lell. '.\fr :i.nd lfrt. Robort, l'\ow :"ostworthy, ll?' .. ~· O. BOx !39 j Smith. W. R.. late Topsail. L 
· Cower SL ~oseworthy, J~pb, (~~ti) 1 S:rnunond11, Mrs. Jllmes. Hamlllon '(• 
l\ellnnd, :\Ir,.. :\lnry :\011eworthy, Miu Florence. Mllllary Smyth. Mni. llark 
Kiwann~b. :\lr11. r'Aldlc. J.'resbwater nd. t;hvey, Mrs. John U 
!toad. ~o~eworthr, lt. I Slll:ua. Guss n 
Kelly. :\Ira. Joh11. Oower St. :'\ocl. '.\llu Claro, (card) Scott. John S. c;o Gen'l Deliver)'. l 
t{clly, Mrs. Fannie, l'ew Gower SL I 
0 
Scott. Mias A., George's SL 
Kelloway. !lllch11e\. rcntrtll SL · Stronr, :\!rs. L.. Lower Batten· R1L o·oee. MarpN!t. Duck,rorth St. ~ l>eatcs. !\Ira. Joseph. Co Ocn'l Oe· SnO'tl·, !lfiH i1 .• P. o.· Box 411 ' 
Jl..-en-. O' Keeft, !1111111 Gertrudt', Waldt"Jl'llTe Sulllvnn. Wrrt., Co'\\·er St. 
' ·( Street. 
• clly, M:-:11. AUce, Stewart Avonue. tinow. C:ipt. P .. tc:irtl) Co Gen'I o~ 
H;.:r! • :, !It• < J phi-tr 
nr:idbur;. Xntk· •. 111. ;'ltrDobpl ~l 
Drnrtt·unl ~:im"" , 
, , .I .n;.llllh, ;\fl.._. :lkll, •n:t ""' ., 
• 1<lrlclt.•. Thoin;.i:i (c:i.rd) r--
·l '!1'llt. f!. R. /. 
i"\elloway. Rober\ I:: .• WIC!ktord St. O'Leary, !Illas Katie lh·er)'. 
l\ennedy, Ml1111 !II., lcarll). Job's S&. O'L<!ar)". Pntr1ck Smith. t~ .. Youn,: St. 
t<cdt!. !111111 ll11rtha o ·orln"' • • lnc17 rcnnyw1•ll j Ro.1tl. '• Sutberlani'I. '.\In. 1 ... <curd) 
D:illci, 'ir.".'i:;n• 11'. v.l'lnerm.11 f.~ 
Bakt'r, :'l~r•ltuh11 ,;o\\ o)r Sl 
t:nrn,.~ :'111•11 C. • '~ 
Hell •. • :'llri:.' ,\. ·"!If; 
Benr •:, :'.\lt:.s H. 
:1cD~on, t;.""4.; - St. 
llr•11nan . • w. F. 
Bellnett. Q;aban1. Oower St. 
Rro , ~ t.~ Co Oen'I D~lh'(.'f)'. 
1f61ird. ~e• Gower ~t. 
~· .. ~' 
. . 
llitt. ... aoea.: IAll&ff'.Mot ad. 
Batta. Altrtd (card). Cut11r'1 Hlll. 
nvton, Nit aftd Mn. Wm.. New Gow· 
s: st: 
llll~: !1Qn10eorgle (card), Duclt'hrth 
@t. ~ I 
Ducbanan. llobert C'"' Oen'l Del\'fll'J'. 
I.hut, s .. Charel ,,. 
T 
J • •·b n- c O'Qulnn, Min l,lnJo ' •Doe t. • ooroy, o Oen'I Delivery. Squlre1, Andrew (card) 1''111\•ln't Sl1 
King, Thoi1 Jo' .. c 0 Ocn't Delivery. O'Connt>r, lfl~11· !llar1· 
i.tng, !lllH E. G., Patrick':, st. {))n1ond, R. W .. C'o Gen'l Delivery. 
linee. A. !ll.. Go11·er St. • J O'Leary, 1' ·· ' Long Pond {tl)nd. TaUor, l\llGR Neille. c:o G. P. 0. c. 
l~lng. !\Ilsa J .. Power st. · 1 l' Tc,.sler. E. lf, (card) (R), ~pruco HUI 
Jilng. Wm. J .. Prince's ·St. Penney, '.\11118 R. Springdale St. Tit ford. llf!I. J .. Gower St. 
1\ennedy, )Ira.. 8. F •• 1:1i. Yarmouth. Poddfe •. Albtrt, C'.o Oen'! OetlYery. Tilley. lllt11 :ltargorcl 
King, l\llu Su1lu, Lclfarcllant Ro.'\.l. Ponncy. Harold. Co G~n'l Dehnr/. ' Turpin, :\tni. f;l:tu~-. Preucott St. 
1'.lllc»I. S:iu1uel 1''. 
p 
•• 
• r,•rele1 Jame11, C o Ocn'I Delivery.. Tucker, II., J..nni; Pond Rd. t P~~dle, llll~s Sarah, I:lnck11·ortb SL Turntr. IUchnrd. A., Waterford C. Rd 
Peters, ~re. S. 'l 'ull'ln. W. B .• Lh'lni;1tone St. • !.. 
I rrend.ercast. !lfrt11. John. Tu11>ln. RobMl l 1.) Peddle, Jo,,epli. Bambrick St Tucker, '.\111!1 C 1 Pnrt1on11. lira. C:i.vt., C:lbol St. Tucker. :\fl~~ Ethl'l . L<>ui; Pond Rt\) 
, j rar$ons, Wm .• Oenr St. Tutk. :\fi.\s ~ell (l:it .~ Ho:Jpltal) J. 
=.1:ia.ob 'Wllllam11 St. l'orsons, lfl11 .\ .. Circular Rooll. r; ! ~~ . ~ ,.. ... w ~-• ,.._ rl I Parson•. ltrs. Hannah, C.o G. I'. 0. , . S ~w,""' ....._.o, ···t ck St. reter11on, C. B. ...non, . • 
JAl)rew, )liq norence, McDougal St. Pike. Thoruos (ca'rd), Du+wortb St. " 
l'AoaUd, O.Orp. Sprlnirdale St. 1 l'lltman. D. p o 
• ·-- --• Ml N 0 s Ylncent. Chesle)". C o O. . . 
....,., .,....e u. ew ower t. r Power R Long's Hiii \' k 'I C ' lllll 
w .-..b "I Am 11 Kl • 1 • ·• · o ey •.• rs.. Rrter s . .., 
...,u .. • .. n. ea 11• ni; n Rone · ' Poole. llr. and Ml'ft .• Bully St. f 
0.-~ Al!Udale Road. LllLclll la\~lasHL., 3 -Ba . Hill. S Power, lllss :\llunle, George'" St. j W \f y, ... nc. arry, nncrn1an t. I' M .,0 St Walsh, llllcknel, Lime St. • °"" Heber, Oeorp'a St. I l•Ton1. Wm .• \VIII lama' Lane. owor, ' " " -- • ' • W:iy, ~amell, C: o Ol'nl Dcllvory. 
Olbllenlluelc.• KIA J., New Gower St. Loclc. Wm., Quldl \'ldl. i Power, :\11'11. !lflnnlo. George II St. Wbatln, :\Ins. Wm .• Icard> C:u1oy'11 jlt. 
Oolr, Frank. I J.ock. Wm .. Queen St. I Q Wal11b, Thoma!<, !1:1glc'11 nm. • 
Ciosoey, Master A., Water St. J· ll Qulglu)''. Ocorgc, f.ong Pond Road. Watab. Fronk (c::rdl, Xag1e·11 11111. 
Good. James B. ?tin. '.\la 1 \' £ W11l11h, !\Ilsa Rose (cnrll) C,o Ot)l" OllUW!"· Mrs. B .. Penneynll Rd. • ~.. .. . . '· - \&, . • l I D II 
H ! ~::::. ~~.'.11i..1:~~:':1P: O. 
1
1 ~~:·r:.'~tr~~;e. (eord~ I Wnl1h~ !\~~~·John, Le:\lnreh:mt Jtd, 
ttann. Mias, Duckworth St. 1 !llercer. Wm., (card) . , Ryan, 1'1 •• Cio General DeUvery. 'Walsh. :\Ire. Michael. Limo St. :'; 
H111nrett. l'lomll1l, Scott St. I :llarlln, :\Jlas A .• water St. E:lsL Ryan. :\fllll Jos~phlno Wareb.'Ull, Tiedh•r. Co Oen'! Dellvor) 
Hancock, llfrs., Bonnorman SL ; MarUn, '.\!rs. E. Fruhwater Rd. H~'l\n, llr.i. Jam~H. Quldl tldl 1t0;uJ. ":nuon, lllMI .. P. O. Uox - ·-
' C • Hawkins. llh:" L.. Loltnrchant Rd. I :ltarlln, J ., Xewto\\"n Rd. R)"Un, :\llu llannah, Xo\\·to"'n Jtd. Wah•h. !llr11. Pnlrlck. Queen St. 
cuew, lire. Sarah, xow oowor St. Halliday, l\!1111 ~- 0: (card) :'lfo)·. Mr. ond :lll'l'. (card) ltani"c>". ?.I,. Wiii." Wnl~h. i\fn; .• Carrie. Wate r Sl. 
C::irroll, \l ~i;'I C., Lime SL Halliday, Ted. ;'l;agle I Hill. :\fanln, A. J. , Jteddy. !Uh. rntrlck, ·Lel~•cbnnt ltd. Walsh, Mrtl. John. :\lllltary Houd. 
-- !ill I ;\fary Franclli, c ;o Archl- Haynes. lH,·~ lleatrlcc, Plymoulb Rd. :'llBYIOn. ?.Ilea T .• Pearce'• Avenue. P.61d. L. I... I Walsh. E. ~ .. Sun~cr)· 11111. 
batMW'oolrldgc. Halliday, \\ m .. Long P. Road. !lt'lr'!er, ~ .• Victorin St. . I Held, Ml111 !ll11ry ' Wllltora, " . D .• \\ a tcr St. f1 
C'!!rpenter', :\Ilsa :\farpret, LtM:i..r· Hc:i.ley, Mias \'ollct, Oo.,,·or St. :ltcndua, ?JISB Hannah, Merrym~ctlng . Reddy, :\J., f\:11gto's Hiii. Wadllngt?n, l\lr. V 
ch:::t ni1. -· Hayes. !llra. J11aac 1 Rolld. Rendell. H., Ltvlngatono St. Wal11h, !\111;11 l1<abclla fi. 
r arrl1,'1UI. )It~• Kat,., c ·o Harvey k Co. Hellyer, Tbomu I Mercer. ~. H .. C'o City Council. Rlehnrdaon. w. o. Larkin'• Sqonrc. Walsh, John, flllnt~r. • • , 
C'llntwt-11. w. J • (c:lrd) I Hr"!le, !lllu Carrie ~lr!'c.!ut. !\llu J .. Oeorgc'a St. I illucout John, Water St. Wateb, Au~ustus, Co Uen I Dcllvcrf. 
Cull, !\ti's t:,llllan. (card) H6wltt. S .• Allandale Rd. !ltolloy. Stanley. · Rldeouc' ·:\tall'ohn, Prescott St. Walsh. l\1111 !\!, Gower St. ij 
Calder. John. (card) Hl1cock. :'llrs. {ames. lltonroo SL Miller. '.\llss Rachel. R0<lge~ Mn. l\t11ry, Wllllnma' SL WeJr. JomCll, r\ewtown Road. j 
C'o.rter. Kcnncth. !llllltary Roacl. Hickey. 'lloetcr L.. Cnbot St. llllJer, lllls11 Olndys. Dnrncis Rood. Hoiaira, w. J .. Colle1<1 Square. Whele r. Leallc, Nmtlounl Housto. 
Carter. KG-~neth. George's Sl. llYnOJI, :\II.a L .. Hayward's Avonuo. Miller. !\Jlijll Edith. Watorroril Holl. Itobertt, ocorire. Mrs., Plymouth Rd. Well•. Ocorgc. ,No\\" <lower St. 
Cox, J. c., C'o Oon't DellYery. 'Hl11coek, .Hrs. John. lltJtler, llllchael. Water St. Rogers, St:rnlcy, c·0 Martin !IO)'lll Wel111. !llrs. E .• Co !\Ira. John Da'.l"· 
Cox. s "'c., cl' Gen'l Delivery. Hlncu, llU111 C .. !111Utary Rd. !ltllehell, George. Stores. { Webber, lilies G .• Nn•to~·n ~· 
Colemall,·i,lnnle~ )Ira., Gower St. Hie.key. :\fllltQ}' L .. Flca:.mt~ St. Morine. Wm .. llcFarlane'a SL noi;ere. Carland. Smlthvllle. WbelllD, Mr11. Jll8 J .. Ha> 1nrd II AY!) 
Cowan. H. S. Tlowell. E. llorrlssay. John J .. St. John's Eaal. llocert1, J. J., f'iew Oowel' St:_ Webber, l\11111 Annie ~ 
Carey. p~~er Jloullban. Ml!111 A.. Ollrrlaon Hiil. :\torrli•cy. Ml.as ?ilary, Duck-.orlb SL Railings. lff11, n. Wtbber. !\Ir. Nowtown Road. j; 
Colbert. ltni. Jami'•. Lov.·" r nattery ilowlctt. H. J . (ca.rd) Morgan, John. C,o Steer Bro1. 'nowo, :.frs. fl, McDougal St. • Weir, A., l\ewtown ll6. ' 
I iTtoad.' Hollett., llll111 Beatrice, Prescott St. Aloxlc!)", !\Ilsa o. ,Ro'bort•. ,T~maa, '.Leslie SL ' ~ Wtnrrave. Mrs. Le-no. t 
Coltl1111, Mll8 Elsie. Cocbmne ~.. Howell, Mra. Eva Murray, J, llns., c :o Oen'I Dcilvory. Rowe. ~llU }faul, McDougal St. •. Wrlgllt, s. D .• feud) V 
COady, John , Newtown R•111d Holllhan, .Mn. Laurence, Carter'a HUI Mnrphy, .Mn1 .• p , O. Box 272. Ro~e"~ Wm. 1~ .. Oower St. , ~ Williama, l\11111 U., lllll\llry Road. (t C'oady, Joh:1 1., C•o Oen·1 n11UYer)·. Hunt, ltl:ts Mary, Gower . SL Xf. Rogel'<!, Mlas' Moll1 Wh:te, Mr. and Mrs. (c:ard). .~·· 
COrbelt, WI,. J!PAale, Co Oeu'l f'I,.. H1111,ey, .Mrs. N., Clo Oen I Delivery. McKIP. l'rllsa Beatrice, Morrymeetlng Rots Ot>orge Naglo'" HUI. Wlaom11n. Mn. (card> 
• . JJTery. Thlll'">'· T .• Vlctorlo St. ' ' · Wlll1&.m1. Nl111 Etrle • . Water in. 
Cwnmh. ...... lllll\11 'I:olln, 011rrlaon Hill. Huntor. \ties Annlo (card) • Road. ~ ., S • · ,. Wlllar. !'tire., Uayward's Annue y-.,- ~lcOonald, 'lflchael, Mlddt' 8 • t' 
Culleton. ~1nt, ~·mvtol\·n R.>1.1\. l MeC'ormllclr. Honry. Ccaill> ~11~ rt:•· Ca~t Dullrlla~ • 1 Wll!to. W. E.. Oraco B111ldlnr. 
f D Jtmr11, J. w. McOrotb, llll~ Volfl't. Water St. ~· Nollle (card) Cocb· Willa, Miu Edith J 
Jacob:s, ~lr&. Joseph Mct'arthy, Mary, Wrttdr St. rano St. I .., Whitten, Min Elizabeth, c :o OcnJl 
!\aYld. Prrcy J11nea. A., <Seaman) .> 'McDonald. ;\fr •• l'\Qglea Hiii. Sb'1w, Oeorgo, Clltrord. St. Dell,1cn·. 
iJaJey (or) (Balley}, Mn,, Abraham, Judre. J ., C'o o. P. o. McGrath, !llllll ~ .• c·o ()(!n'I Dellnry. Sparks, Mias Ada. Foreat lltoad. Wbltenald. Oeor10. c :o General 
O P. O. Jenklna, Joho, Fro1hwatu. McK.JnltY· Ml1A Mabel, c ;o Gen'I De- Bmalcomb, Jama, W&tl!r St.; • 
1 
• llTt!JT. • 
DaTfa, Miss o .. · e.rdl 1 James. Mra. Wm., C'o Gen'I DelLT~rT..t.... • • UY~Y· • Spark•, Miii Q.. , Wilson, James. F1eld St. Da-. Miu 1'. A .• Wiltcr St. E. J " J Gil .t '.• • ..-.• • r.' •• .,.. BoumllOIJ: 1111 .. · Neille. Yous St. \Ylllltf, Rfcibard. Mn.; Job'• St. 
r ante, ... rt. amt>e. more. ::n. w • l ... It ' rd) 
De"'llm;. 1111 .. s.. (card) Jtihnaon. B .. (C&lil) , ' ~ • ~ •• , , • !I!'"~~~ White, "· .• (ca 
JJIGJI.,., Add.i'u'IP, r 1>wor' St.' ~Mrt.. lfarJ, Qaoen St. N~b. ~s· l\1•f1, C,o Oe~I b.laT~l'J'·. -~·1  c.iuf> "'onebam. r;dward, c ;o Ooneral 
8'mond.· Mtir11 a:. Jl'resb,,i.ter 1M. Joatell !\Ira. o. N?'lftaD: M•rprot MIH Stapleton. IAilli. cro Oe1l1•J>lrll"*..,.· ' ?!Terr. 
Doyle, ?IU(,i C:lara, King's RMd. ' Nfgtit. MIM Annie ' n.,., Mn. O. U. Y 
l'.JroTrr, Jd'a~b. C!o Oen'I l>ellfory. JC kdl11WOrtllY. Miii Flornctt, Jiblllaf1 SC.wprt. Kaloolm Ye&mu, Miu Sadlt, Cabot &t. 
1ermod1. Tllo•. ~nn, a.. late lt&Utax. • • Road. Bhan-rd. 11artr, Alezalldra St. vo.i111. Robttrt I. • 
DoJto~, ~~ll'lt, New Oo~"r .it. "4lT11na1b, Mn. I.lull', rennrwf'll Rd. NortaU, Winnie, llatn.llfon St. Stepbeuon, Un., Qoodrtar et; Yous. MW JMllt. Ltu&rcllut Ill. 
bO 
much to wlu~ lie looked at the \--Oun-
less. 
~Thu mntwr then lie~ In n nutshell 
IC yuu want a11 in1nt-
durtiiln to the big pur· 
hasing publi<: just try 
'1 ad. ir. the fiRhl.!nnen's 
papers - The Evening 
aml WPeklv Atlvnc-at.e 
nnd cltt'Cmh1 t•nllrdy 11J10n whothcr i. 
t..&11,·1~ <.'Ulltlnucit true tu hlK lo\':? or 
m. l . If he rcmalnl! true, )our l4c;be111ol J J ST' JOHN for partln;; them will h&\·c but lltllo 1 : 
e!rL-<:l; If he pro'1l false. why, then all ' 
:~Ill bo •t•ell. :iccordtni: to your 11·ay of I I I 
lhh1klog." " I 
•·wo 11111 Onlsh with tho 11uhJecl.'' 
,ht.: •••ltl. 1 "Yo11 mar makr )·our Utfnd I qultu •·oi.y nlK11Jt It . J i;uurautcc 1111 
W)' ktiuwtcdi;c or •he world th11t he L • 
wnt only hun~ fori;ollrn her In lwcht• 1 ubr1·cating 
morth, ' llnll', but thnt ho will be UH· 
'•umc·cl or hu .. lni; ever funded "'Jmiwlfl 
In~;<~ ';!t:H!•;;i" went. In obrdlcnt·el I 0 I L• 
to hl11 wife K commund, to a1111l&t tu tbP I · 
commont'Cment or t.'le proceedlni;11, 
And a11 soon ns my llldy wH !en alone. 
aho li8t down to write to her 11-0n. She 
told told him. In the plainest posnlble 
words. that bis marrla11e waa not onl)• 
unlawful . bul lnnlld, as he. being 
minor. couhl not contract 11 legal mar-
riage wltbo11t the fl>n~;int or Illa par-
erihs. "llfY lady hull faith eaourh In 
honolr to a"dd oi>enlr~ 
' "You l-1111. or count. Pteu' yi>Ur· 
nlf. &11 .iiooa hi you •ate '01 ~ )'bu 
can then rcmarrn Uaft ,.~,~ ·""'°" 
'Nllhout our con11ent If you will: bot 
m:r opinion II you will not.'' 
Tbe time which had pa11ie.J 110 un-
pleasantly for the earl and counteu 
waa brlrht and llallt for the younir 
bride and brJdesroom. Leooo bad 
shed eome bitter tears when they left 
Danmon Houae, but Lord Ollalldoa 
laurbecl: be wu anll'J' alUI frrltated, 
but It seemed to blm that i11C1ll a 
atate of lhln11 could not laaL His fa· 
tber and mother bad lndulpd blm In 
~'7tlalar-ure11 tbet •oald lot 
him ba"nt hla ••Y In marrtaae. Ha 
klsaed Ulo t•ra trum bJa 1oun1 wlf•'• 
fate, and laqlaed &ft7 ber r ...... 
"It will be all rt1rllt In the tad," "" 
We!.have about 35 brls 
on hand, which 
re~iling at 
we are 
$1.00 a Gallon 
Come,· Mr. Mo~r Man 
and Mr. Auto Man, save 
J.1.SJJOHN 
GPOeer 
DUCKWORTH ST. 
aald. "M1 tatllor ma1 bold out fDr a 4•~·-·----.."41ell!9----,. 
" 
l 
THB EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
... 
• .<. 
EIGHlYJrrn ANNUAL REPORT 
Thq-.-Bank of Nova Scotia 
Capital P~·~P. ~~~00,000 RH•rv• F'und, $18,000,000 
. ) . 
•'1 ' .'P .. OFIT ANO LOSS B:a.tanco D.eC. ~Uat; ,~9l,9'_., ............... . ............ $ 'io.t,t72 88 
Net rro6c• fo~ y~~ lo~ by bnd dcbu cstimat.ed and , 
pro\•idcd for .: . { .., .. : .': ... .... , . , . ... ... . , •..• .'. .. . 2,327,422 « 
• , • ' , ' •I SJ OJL S95 3' 
• '., . , I • • • • • 
DiYidmd~ r.: I rear al ti)% .... ...... .' ••••••••••• ., •• ••• $1,552,000 00 
• \Vlar !:tic .01_,c1rcul:allon; 'C? '.~cembcq31s1, 1920...... . . 97,000 00 
C'oninbuuon 10 Olf'iccr'l\ I'rn~1on Fund, .. ....•...••...• ,. 100,000 00 
\\'riuo;n oft' Bank Prcni"llle." Account .... , . , , . , , . , • • • . . • 300,000 00 
B:d:mce camtd forn-:arJ December 3b\, 1920: •••••• ,... 982,595 3.? 
• $3.03.1,595 32 
.. r:•r: .. vc FUND 
B:alance December 31.st, 1919 . .. ... · l · .. .. , .. , ....... , .$18,000,000 00 
Balanc~,<orward Decembu 31s1, 192<1- ., . • :. , • , • ••• . , • • $18.000.000 00 
. ~. . . 
GENERAL STATEMENT AS AT DECEMBER 31at, 1920 
"• LIABILITIES 
Capillll Stock paid in ... .. . . ........•.... s 9,iOO,()()(I 00 
Kesen•e Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tS,000,000 00 
Bal:mcl of Profits, as rer Profit an Lo!t.'I 
Aci:ountr..... . ............ . ..... .... 982,.Y>$ 32 
Di\'idcnds ~lared and unpa.id . • . . . . . . . . 390,8.'H 3~ 
. $19,073,429 66 
:"ores otthe .Bank in ci~latiorc . ... 21,0G+,6.li 58 
Deec:N1s nci•. bearing 
1olere$t .1 ............ 539,26-1,9 31 
De(><r.>ils behring in1~1. 
includi/l!t intcre:.t 3 C'· J · 
Cl'l;led 10 d:.uc .. . ..... HS,-IS0.911 9l 184,NS,8-15 G , '...>O.'i,7,:;(),-llll IH 
lbl:tnces due to 01h•r 8:1cnk1 in C.t.n#n. ., 1, .117,461 85 
IJ:ol:i.oces due 10 Ba11ks and B:mkint Cor-
reilpondcot~ iCl._tbe Uoitc:d Kin~ n.. . Hl,6.\1 7-4 
Bala.aces due to~l&'nlls aud B:i.nkini; Cor-
respood~t11 chew&~ than ln'C:lnada 
and the Unitl!'d Kingdom... . .... ..... l,60G.:?.ll 41 
Bins Payable............ ....... ...... ... -409,7.?8 90 
• 209,225,.531 'i-4 
.\ cnpt!l.nces undt-r LeucN of Credi1l ........ ..... . . ... 1,;os,u.; 8S 
. . $2.\9,i().I .. ~ 28 
~ • . ASSETS • .,. Curreh1 Co.n. ....... , ........ ..... 1 .... . . .... ... ... .. $13,002,78.'1 11 Dominion l".otes . .... ... . • : ... .. ......... .... . ..... ... 21,126,0iS 25 
Notes of 01hcr BaokY .. . .... .. ........•• ... .••• , • . . . . 3,-469,230 40 
Cbeq_ues on other Banki , . ......... r ...... ..... . . .. ... 10,190,089 83 
8alanc115 d'ie by~cr Bo.nits in Canndn . . . . . • . . . . . . . . . 35(),000 00 
B:ala.nco ~ue bf. Bank$ 11.nd Bankiug Correspondents in 
the Uo1t4 d Klllgdom, . ,• . . ...... , .................. 3,873,992 57 
Balances ·c1 ~e by Ba.nk.s and Banl,in~ CoSTUpDndenl.s · 
~whet? 1.hao in Canada aod the Lnitcd Kin!rdom. ·~"':! 
• .:;.:;,010,-1-15 26 
Deposit irl lVc·Ceolr.ll GolJ Resel"\·c~ ...... ...... .... . . l .?,750,000 Oi 
Dominiol\tapd· Provincial Go\'l!'mmt<nl s ... curi1ie~. 1101 ex-
- ce~iog marke1 \-alue .. . .. ._ ....... .... ............ J.3.,J-13,226 81 
Canadian municipal securities ;rnd Britiih, Foreign nnd 
Colonial public ccuri1ie~ other 1ha11 Can:idinn, not . 
exc;cedini:- market \';&lue . ..... . ........... .. ...... . 20,2..12,222 20 
Ra.ihtay ar ~ qther bond-1, debenture' nnd SIO<'kS. not • 
exceed~ ~market value ... , . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . 3,-119,-!0i 1-1 
Demand l,.rth in Canada secured by gntin and 01her 
i'laple eommoditie.. .. ...... . . .. ........... . .. . ..... t5,18J,998 73 
Call and demand loaJJ-i ebewherc 1ha11 in C:in:ida . .. .... 16.5;?8,512 76 
. • J J6.'46i,812 90 
Call and d~~nd. lo:in'I in Canada secured by bond~, de-
bemu~ 11.nd stfx:k,.............. .. ...... . ......... 6,0t '.?,415 09 
· v' · , H.?,•SO,lli 99 
Deposit with \he l\linis1er of Finance for the purpose;i of 
• , tbc.cir~c•)Atlon fund ...... .... . . ..... . ... ... .... .. .. 492.8:?2 ;s 
Loans to ~emment.i nnd municipalilic . . . . . . . . . . . . . . 2,4+5,219 06 
Other cu it loau.s :.nd discoun~ in Canadn (less rebate · 
. olinter6 ~) ....................... . .... .. . : .. . . .... 73,103,-489 00 
Otbcr cun-, ' t loan! 11.od discount-. elsewhere th:in in 
Canada 1'!I rebate ofinlereSt).,.. ........... ...... .. 13,942,283 10 
Uabilidell customc" under Le11en1 of Credit, u per 
contra. ,f. ..... ......... .................. .... :... 1,-ios,.us ss 
Ov-'tae d. Jt'lo estimated loU provided for... .. ....... . 107,295 8.? 
~~~/~~-~. ~-~~~ •• ~~1.' .. 1~~.~_':'~~ S,202,069 08 
1l..i i:ir'oiber than BaM Premi-... .. ............ 1.\1.908 2.l 
OIW-llOlloeludedia t ... l'oresoiDlr· •••••••••···· 391.652 37 
• . 1?3!z7i>i,.m'li ; 
The annual tea and · entertalumen. • 
or th<! Catbednal Men's Bible Cllauf 
look pince :u tbQ 8)·no4 ,Hall laBt A copt1dl~ hou'ie~ Md · 
<:vonlng ond proved excepUonatlr en-, itagt~ or the tlmoaa mu.teal ~lwcl!Jl~-~li~'.! 
Joyablo. ;he following ladlea pre1ld-1 Uie "Prfnce ot PtllU .. at the' 
ed at the ~en UtblH: Lady Horwood, Tlle&U't' last nlghL 'Pile -~•in 
Mn. Jeeves, Mrs. Brinton, MialleB Ew- wu under tbe dlltlasalsbtcl 1*l1'tlm-:r~ 
Ing, :Mlsa !\tlller, MIH F.dpr, Mra. ' cg_e 9r ' Hiii ~llellCJ' >t1ae 
Stick. Mr11. ,Lucas, Mrs. Crossman.' and' His orace -Attllbllb9j 
MrB . .Ewf~, Mr1. K Oi'ow, Mrs. L. Tb• roJ'!'ler accomsi-~ bJ 111 01\U!rb~ldg~ l'!a. H. Outorbrldtco Ml11 U.trd and Salhn. ..... ...,... ~~i)(l;.,.[Jlf' 
M.S. Oilrdnor, Mrs. Qnrdner, Mn. W. In the box with tbe Rt. a.r. Mola;~ 
Poee. Mrs. n. ,n. Job. · i Dertnou· who rt~tl4 Jtt' pfue(·--··--
Rov. Canon Jce\"08 preBtdod at tho Amon"at the Tpt ·audttacit~~ rUf 
1 <'Oncort "'hlch ronowod the 11upper and numherod lilaay ol oar •• 1 •• or lb• 
I In his oponlnit remarks gave an out ' cot· cltlaeaa · oncl Ml~ bu ~ IJ tbt fine or tho pn!lt season'• work of tb• u,8.100d fortune or a si. l'*•' ·~- 111~~~'.] C'lnss. Tbe J:!llrbor ?.llsalon durlns ence to wltnet• a 1Dt_pl4ia!~~llU~~- -,~ 
I 
the ycnr amllated with tbe 'Mlsalons' talent t!SAA tbU bl ~t~~;~~ll 
or s :-:m1cn:· an J.:ngllsb lnalltutlon,11\rgb('a IMltto~ 
nncl 111 the A11110CllUlon'1 lSOth btancb perform~'.lifia or ur 
under Rnr:llsh jurladlction. 'Lut Je&l' It wopri" lie di 
the hnrbor work bepn the ftnt S.p. ttiel'-WliiPlr.·'M ' 
dny 'n May ancl continued until tbe • 
S('C()nd Sunday In December. Durllll'. 
tho lnhors of the claQ a,5ff ~
were \'11.llt.d ud 17,000, tndl 
trlbutcd. Canon Jenea la .. ~'"!!!'!!'.._ 
Ing on the harbor work 
did tribute to tbe volt~~~~ 
neMhe )llalon bo9t._ 
Great pel'IOnal aacriiki~ 
pl hilted so macb. · · ~ 
t 
remarlrs the coac.it 
uaken up as fOllo1' 
Du net: SOio, Mia il~ 
tlon. ('.L.B. Band: QG~~te; 
('.L.B. Band; Solo, II\>.~ iJ: 
Overt11~. r.t..B. Quul: ~ 
L.. Colley; Qoartette; SeleciUOJi; 
Band: Song, Mr .. H•f"• ~Ir ID' 
.March. C'.L.U. Daa!l: God 8-Tt. llat """ 
King. Amoni; the. '11ltor1 du'rtae the port , ... _e-.,,.., !kt 
e\·enln.: "'ore the Lord D11flnp. lleY. r-enon aaferlas MID~ 
Dr. Fiicey. Ito\', Canon Jeeves. ReY. recent 'Blue ltnla' .,_. 1l 
C;rnon Bolt. Re\'. Cnnon Fll'lcl, Ren'. tire Ca1lno to-nlsbt aiad wl w 11 a re 
J. Drlnton. l tbcm tbnt Rina w.,Uer Wiii 1h leut 
I pro\'t temporary . pana-. for that . The Prlllee ot Pl Mr. ('abot WOMEN! YOU CAN pt1rtlc11lar form or aUment.. · . . nu1erald;- ~aa• Wainaer. a C111cbulatl J 
DIAMOND DYE lT • !\fr. Wallnco a11111med the rolt of th• l>rewer, TranlllnJ abroad, Dr. Chas 
Frtnch Hotel Keeper both from 001111. ltowlen: Lieut. Tom Wagaer',. or U.S. 
Old. fncled 11\\h"ts wnl~ts, l.'Olll !l,: of 1test11re and accent ma11"nlftce11tly. Crulll'r 'Annapal11.' Mr. Karl Trap-
s wontertl, c!rnpcrles. e\•ery1bi111 wbe- 1 ~lrs. E. l. rung Incited t~e adinlra· ne~I: Arthur St • . John Wllbertotte- I 
tber wool. s ilk. linen. cotton. or mixed ,Lion of all pre11ent, while the . Mluu ,Lord ~me,net. Mr. Percy Jardine;, I i..oods. cau bo dyed nnv rich. f:ld :?lesl Harder. Engnn and Kavana'h playedl Franooli. Coneler1e. Hotel ln.ternallon-
' ~olor with mnmond Dye!!. nuy •1<l, the~r role" very ,;ra('efully. land we·ale. Mr Wm. Walla<'e; Cook 1 Courier 
; other lire! 
1
• <:41\not omit to menllol1 Mias llary -Vassar Girls' Pilot, llr, Thos. R>·an: 1
1 L ----n-- _ n.~·nn as Lhe girl Crom SL John's wbo~ Seri::eant Orie. or the Oendarmeic. lfr. ! w-EDDING BVI I ~  . nppennn~ occnaloned tre111endo111 ap· A111n111tu1 Nnry; Jimmy, a bell bo)' , I ~ I pll\n&e. tn ta.ct one CO\lld hardly be Mr. Phljlp R:vnn ; ltn1. Madl•2 Crock...11 
lle\"e we were looklnR on an amateur I "r. Crom :Saw York. !'tlt8. E. • Ring; I 
• 
I ' - I pl'rforinnnce. 1 Edith Adams. a \'ualar Girl. ls11 Mary I l'fC'~F.TT-t'.\RICRLI. The orcheatru ' with ~r.' F. J . Kl..,; i:an; -:qellle Warner. Ffnn11 ''Wa1mer'a 
I . (Spccull to 1hc A~vocn&cl , 1111 Mnslcol Director an\! &Ir. Charlea d:iughter. ')lls11 Eh!le Herder; Sldonle. ! ~.~-.~.~~!!!~~!:!!~!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!I.~~~. *i!!l!= FOGO, Feb)•. 2nd- On January ~71h I Hutton 08 Stage Director, left notbJng :\In. Crocker'11 "French maid, MIH Miller. Mnd~e Menney, ttla Howlettxenery .... 1plendlci. tlle 11hcrc took place at fQ&O ll very prctt)'' 10 ~ dealred. a~d nil w~p:exptclt>d an Madeline Kavanagh; Vanll>' Boy5- Mcftc!iune11 W'. Carson, Roy Phl111>ard. being clOne bj )lt.11>, 
1 ll'cddlni. when Miu Ccnrude Pickett j clabol'llte muilcat reaet unoor able Alphonf l'. Mr. W. 'Herder; Aototne: Kal I Trnpnell. 11ta1ee ec:ectl. etc., :were 
nnd Mr. Thomas .Farrell, both residen•• direction. "'&re nol, dlaap~hued, Mr. ~. Cartlon: Paul. Mr. 'If; Dnrc~· ; t 6'intrallot'-Mlsllet1 Annie Lawlor. direction.of Mr. H. Ander.on 
or Foco. were united in the Holy Bonds j .\~ tM 'Prl~ce of Plh;on' 11 aoJoum- Guton. Mr . .\. Lawrence: Lo11l11. Mr. Role Brophy. Est~llo ~hea. IJllda :.:, H. Alderdlce. ~· 
o! matrimony, Rev. Dr. Jones! P.P. of t lni ln St. John'll ror aeveral days an F. J. Wornl'll; Jean. Mr. F . Bradshll\\"; "c ~\" Kathleen O'Connell, Eileen l'Ompoa~ or lbe followl11&: . 
Tdtillc, oftldaling. The bride 1'';\S opl'Ortulllty 1'111 b6 a.ttor<ied all loYeMI Oeorge11, Mr. E. 11'01: Marcel. Mr. D. M1 ~on1-y, Olh·e Major, Lllllao • SCott. Ill \'loUn-Mrs. (Dr.) II 
beautifully attire:! In a dress of ~renm; of 11 flrat clas11• "·ell pertoriVecJ. muiif· llerchell; American Otrls-Frank1e I Cetln1tlc Sutherbr. 1,ydla Miller, Joyce .,rnnk llradahaw, lll'. W. 8 
satin tri~ with 1hadow lace with I cal cometlr. 10 11ee for tbemiel\lcll Prl11kle.' San Franc18co, ?.JIM Slleen oUflnellt. MonnJe Man11fteld: Meedames 21141 l"loUn-Mr . . p, c. 
bat to match. She oarrled a bouqu~t 1 wbat the amateurs or St. John'11 arc C'ook: Oolllo Dixie, Ne"· Orloans.,~llss P.Wrace. ('. J . Coblll. 'M. Dtwlne. Mr. F. Burie1, Mr. of whice camatiqnl Incl maiden h11•r like In action. and we would JJtron11~· Ro11e Bropby; PamiY Penn, Phlla<lc\ t ' viot;ic- Menrs. Jnn. Oa~y. W1 ». :\(arahall. ~ Q.fl wa attended 111' Miu SoN ndrh10 our frll'nds to take a~,·antigt.. 11hl11.. ~flu Amy NcEvoy; PrlM:ll!n .H1/der. E." J . Walsh. A. L1111·renceo. A.. t'Hneli1 Uorn-l\lr. Arthur Bal~ 
~ wore a V rose 1Uk ! or the opportunlb·. as seldom sucb 11 Plymou~h . Boston, ~·s. Mar~ Fltzgor• Ris, r. Kennedy, 1,, Kell~. T. Sey-. lllt ('orntt•-Mr-. Joaeplt Sklji,aif. 
~hat. The &r~m 1'':t.; l dl•tlngulehed pereona~ aecompnnled tld; Mazlo Monbat~. ~e11• "ork. NI~ m ir. W. ('anon. Mr. IJ. ~01eworU1y. 
J>1 bit brother, Mr. by his retinue honors us with n Tla l( Anita nusaell; Mis.' Rh•erll. St. Loul9., l'!<l'f't1-:\lesers. C'. Udle, E. Fox. L. ' 2nd rol'nf'l1&-Mr. P. Fltqerald, Jlr1 
Aher the ceremony j We 1mblh1h herewith the a.'r-A·11ment Miss l.)·dlll; Miiier ; Illle No)'Cfl. Chi· .D~kl'. M. :\fartln, p. Herschell, G. A. Wlt,em:an. ·. 
dt'OYC to their future and entire c11St of churacter11~ c:igo, Mla14 Joyce DunReld: ()Jh·c;. Wallace. E . Mollo)·. J' • .f. ijenloy, R. • J11t rlarloaf't-Mr. g. Adam•. Vr. 
:Ir reoeption was hciJ I ARGClll:~T. Oriole. Bnltlmore. MISll Estello Shen: ~gnn. F. J . Worncl'. F . Braclsbaw •. Enr;llsh. . • 
~~""' fdeacla wish th:-:1' The Firlit Act open11 In the Gnrdens Doldle' O~n\e• Washln,i;ton. MIU Fra~- .\'. ~ummerll. 1 :!11d ('l.,Jontl9'-Mr. T .• Jl'enn....,, 
~p!~~itOC:a~ae joins in C0:1t:i':l::i- J wtu!re a party or Vaf!l!ll.r glrlt1. wltfl o MIKs ~lary Rynn. · ' , 01• . Amer1C11n Tourf&ta, Gendarmes. Trombonl'-Mr. T. U.nnet:. ' 
~°R~lia~fl)lcl lo6d wlsbcs. j Cook's eourler. have JU!ll dlfic nbnrked ·, 8oprDDOt<,-:\lls11 An1y :\lc~O)". Anl\11 fo'I ·er Girl!!, NR\•al C:adela. Pox Hunt- '<'<'llo-..\lra. C. J. HowletL · 
EN :or •pplncsa. I of ' the Hotel iniernittlorialo. :'I/Ice. • t'C!I n~un . Vlrslnln \\:it~rs. St. J ohn «. I ~oru11 or ~a Shell Glrl11 Batdlntt )Ir. H. Grant. 
1o i11Cc tho slgl\ts. Tbe cit)' I' en. fete nussoll, Alice O'Brien. Ellelln Cook. c Front h l\laldff. Walters, kc .. &c. I llnaml' and Elffl~Mr. J . Cronin, 
jlii.ijii&;f ~ (;iENCOE ARRIVES to .<:el!!brate the arrival of th~ Prince& C:Jnru. Am111tron~. Florence i''er~uson. • ibe dnnC'Cll nrrun~ed nnd star;ed In llr. Gordon Mlrlll~an, L..R.A.M~ at DJTll!i'11'~rt1B~a~ . __;_:_· . .. I or Bll11.on. who Is on u tour r·lth bl• .-- Murphy, :\l~ry Evans. F'rnm..'<l8 th~r11t act were under the direction the piano. 
'I ·ne s,s. Gltncoe c.rrivcd here dirc:t i.tudent 1.>ompnnlon11. Arthur ISl.'Jobn rtynn. l\far~ha 'Petric, Annie Pbelou, oC f#rl! J . <'lca ry anti the ~Jrlll were _ __. __ ,_ __ _ 
• rrom Pon alD' Basques yesterday nr- Wilberforce, Lord SQmel'l'Cli.. world- Mollie Dnohomln. J ean Cha~e. ~cllle rroy lier own dnnclui; (')11ue11. 'l'he _.-j4f'trtlle In Tiie •A•nN'a~..._ 
Wlttiont quesUoil my cbeqpo on the . . · , I 
RoJ&l Bank wlll ·.be or lneatlmahle 1cmoon nnd (.o1ang the;. v.-eelc ,..,11 be dry 
\'oor highly "trimed paper. the 
'•'•at•. eootalna acil0unt11 of verv 
r 1.toy 11rett1 -wflldfnp. and l with LO 
rrt0rd one from our little. place 
t.0mrort ror :vou on th• day alter your' docked for fier annual overh:aul and rc-
are. Wh,- aot a rrange ror this pro- pain. The pntt scvcr:il 1rips of the 
tectlon to-Clay? The co•t ill 1mnll.- :;hip running up and down the co:1s1 
Percle Johnson, Tb• ln111rance Man. 11.·c:c very $1orm)' and frosty with tl:c 
thermometer orten showing the mer-
'~111'1'.1 Xe•m"o'a to,19. MR. MERCHANT 
ATI'EN110N 
Thi~ wl'tlill11g took place on Janunry 
ll>:h. when the J1ev. 'W. W. Cotton 
!<iin~d t.oitcthcr lo 0holr wedlock ~llJ't 
'lary Abbott, ct(1ugbter M J.~llzabc.tll 
~nd Joseph Ab§ tt. lo Sidney SkelT- • 
IU~ton. lion · or t.; i.llfzabelll and John Do you want your lit-
. kttUngtOn. r '. } bride ontcrctl tbi! • d stat• 
church lennfu~~ the or~ or her erature an 1onery 
1irCl1ht>r-1n-1nw. \ tr. 1aanc John coo1. prin~d. p_romp~y_, ~!-~~· 
llt1llt" )lr14. Jo6JDh, Keat!& 11l1ler of tically and at nght 
tb" hrldei;roo1r,t acted 111 mt1tron •lf • ? H d . ) 
cury well bclo11• 1he zero mark. Many 
se\•crc s no11• storms 11·cre cncountcr~J '· 
nnd no1 iofreq11en1ly 1hc ship hid •o 
make por1 until 1hcy abatc:S. The ship 
h1s1 year c:irried as man)• .passengers 
for the term of service as she did in 
1914. The Sagona is doing the Pia· 
ccntia-Pon aux Btl5qucs service 11 .. hik 
the Glencoe is undergoing repnirs 
here. She will be in splendid condi-
tion on resuming the service. 
---a--
BIBLE CLASS SOCIAL hnoor . . Tbo bed~ looked very preuy Pt:.JC~ • so, sen a '?t:'' 
drm1.'i1 !n. d~rit blue poplin w11.?i your order. The Uruon 
'ro'"s~se collar. 
1
11nU ... ~M rkp' hlu'e
1 5
hnkttfwl' lth Publishing Co. will print 'flic members or George St. Adult I 
~ to mate 1. " sa ear . e ng- · ythi f ""f • 
tun, l lllll Ethel ~kcalnaton, :\Ilsa an ng or you. rom a Dible Clnlll held nn enjoyable aoclnl I 
'!<:mu . n . ·o· ·R be s I ··1 d ra• ... Jo'gue to ~ BUSJ"ness :lnd concert In -tho Church bn11enionl. l ~:an. ,. es c ccn l c .. on V tA ., o . 'l'h m """" fol 
:ere hrlcteAma~e: '".hlle . :\Ir. ":llllu Card, finished in 'the 10.:s:c:oncer t progrnm c na , -
· k~lflngton, b( bor or lho groom. nntl '- 'i.:.. .&....:.U. 1 ~ .. ·~1r. Albert S~fll\ll;ton •. fr. Gideon nealeZSI. style. That's WnY Sol&-Mrs. H c. Cllrlstl11n. 
Abhotl aqd"'Mr, Se\bf E lliott . wor11 keen business men WhO Recitation- Mr. P . Halley. 
r:oomsmea. ,II'hft 19th l\ay of Jlln· •• te' J . Solo-.-Mr. %!· Courtenay. 
uuy weJ both btrthd'ay 'IJnd woddln,c 8PPl~~J8 •' . V' 0e ' ~ necltatJon- Mr. P. T11yfor. , . 
State .... ne11 t~ 
. . '. 
• l!:iy ror the brl~Froom. After the KP.n~msr UR f l'lear wo~k. Soolo-Mr. w. !'· Tuclcer. 
t ter~moey wu ~rtq•med thl• happy Solo;-MIB8 S. J:',, Sopt>r. 
fCIUl)hl wPnllcd •.belr " '•Y to the new The wrlter wishes them mnn>· yoar& R"'Clt4tlon- Mr. R. llenrder. 
hClme oC th ... l &-.:< "'roo be • • lco of happy wedded life. Sole- Mr. A. n. StanOcld. . 
" >rfde., m. w re .. n S I M H H S 11 
tu was prepllred by 1he 1>rlde1room'11 SISTER. 0 o- rs. · ma · 
two • latera Mines Beatie and L.lnto Xowm11n'11 ~we. w In11tru01en111l- Mr. II . 0. Chrl1Uan.{ 
liltefl"lngton. R fY. w. w. Cotton wae After U1e above ended ten was very 1 
al.., preaenl. (ThS.. couple •wa• l'l~I ~~;o~1cnr,ablo served hy tho lltdlu ' or, 
Mot'd torether 'at .f . o'clock p.m. • 11nd . leota t Dfi.!!!!t Ocorge Street Womt'D '1 Ml111loaarr . 
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the l)l'Oducera and wealtlifp~a 
erals, etc., b u t there is this con· of this ColoQ'. the F'. P. u.; • it.-el 
solation: that the day cometh, n a)'\ ot 1ttDUemeo prominent In Ualon Ctr-
is not fnr distant, when the· toilers I clea dl1p.1111lonal•b' and latelll .. ••)1 
of that rock-bound coast will come d"-cu"'~ U!t adYi.UtUtr or •tab-
into their due. I see wi th th .\ land. JiCd .... ~~ c. appeam • • • 1 lh1h1n11 a ha~ Hewtnund· 
mind's eye a grea t body of men 110 tb.,-~i!lf &It i:nulns Tete., 
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cent~ pe:r yc:ir; 10 th~ United States or America, $1.SO per year. your g~eatcst blessiiag. I 
1921. Thi.! Union is for you-m 1 ST. JOHN~l:. NEWFOUNDLAND, THURSDAY, FEB. Jrd, for yoc- formed for you itl y, 
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a ftnish or do { -Cdm1-ID). ~ 
~o 1he Editor) J thy and your redoublt!d support, the p lough? r can betr 1°' ~ 
J / C'hnmpneYI<. knowing lull well that if vou fainr friendo;, as 1 ha\•e heard you e,e, 
> • J on. :?3rd, •9!!1 I not by the wny )'OU will• in tht! forFc: \l'ehwill stand by t.he Uni1>11. ~=:::: ~ ~t." 
l><':lr Slr,c-Wll you kindly lnsrrt 111 h that are t .cc well, my friends. • ..... _ .... ., • .._ ~·our paper . the enclosed teller thnt ncnr . future see t e co.untry •ua ... ewa "-t"i &DIS OD &o .., 
we re«eh·ed trom our p:iat chalrmnn God gave us bloom with prosp-er- HEBER LONG. that we • a Oala~uclll1 COUU7 
.\In~ b~ It \dll heltl 1nme oC our union ity. · O bue "all th• ban~ faclUdes we 
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:ul'li ro un"erin~m 1 Q " · . ... I The re is no need ot me asking I 
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.. · how the Council is g<:tting alonJ? • · uou•ly abs-• • . Youn faltJlhl1l1. 
'rhonld11 ~·oo for s11all'. l rQmnlu. 
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k h . . .11 . The S91h Annual SUlll'ment or tho -"' . Feb. 'nd. 1921. Mffnila • Bffnt• .... tlct ID • . 1 . hecnuse now t at 1t 1s s u 111 I . j • I -·· \ ou rs trn > · I B:mk of :'\o\•n Scotln whl<'h appear11 In In 11 nlmay nttNllJlt t() aupport hl.i - • I I ('ll.\'11'~.ElYS LOCAL C'Or:'\rIL 11¥ march for the goal of SUC· I l<,·do) .. 11 llll<Ut' i~ of c-on .. tdcr:ihlo In· 11rlf11tnen't il.}:afntt a Xallonal or Slate I (C'Or'n ;-i-1111 Excellency, t S i ndl nd • IU!O OJDlJCTI 
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. fighting its battles- ah fighting I ll11uld iiosl•lon or the Bank 111 ,.·oll l uenc.:e to what he ~ll:t the .. unr<"· Rhodes Trul/.F-s rn~wed the .wh~l· 1a rman.C 1 OS • 0 ani P Piison wlll 11!11 eoDdactell • r. 
· c · IJ utlo nf the T r bf thttc' ~h lllf'. ' Se ectlon omoi llff, • • J ""I · b II' Ir bJm ll J ttn rpc r Lumber o., its battles..:..why, I look back 0 .. er mnlntlll,ned: C'urrt'nt C'o,n .111,cl Domin- rtrh;t~tl cr~llJtf' 11ucb a:; ·:wna atrlk; u n a ue 0 I St.. John"•· Sewroundland. • · ,.. DI 1' 0. .w • ,~~ 
". Juniper. I' ' . t Ch G Ion Notes to tbe.11moL•btiol'fl~jl~8.HO ln11IT trf'4~1ftef In t)i"" cm~}\ of l)le)"hlp1 JI\ rPla~on to the pn~ent ~t Dec her :?9 JHO · 1to ~mo. ,J>Nt. llaUllD wlll ••dill 
. • •• Welsfi Sidin ' I ljl~ 1 stqrm) t~mes &ha ampnC) • 1 •rt bold. an lacrc:ise. oC $1 ,G~.lltV • C'ommcrca1~-pant lo 1'194 . • ·}Vbr. you or 11~11. Ai4 y~u ..re aw~~e: th ·t M\ -~ J'be Pria~ ud bla altesi ... '8 ~" 
g , local Council have had to s u r· irorn lasL )c:ir nod reprc;ient l ti.:lC:~ or Solomon or rioonc~. thelle were not hn\'e lntely clone t101'elhln1 to m 1 1properly on ti\• 1tap. Rills A...., 
<;arl.?ton Cou~ty. N.B. I mount for existenco-; it surpri:>eJ the Public Llabllltlea. Ju addition. ~talc B:1nk1. It 1hey were. ond hQd, the new rond~~lon hr Rr:i,'.t~ln:l I ,00 - ?IR. JOH STEER , ~~0·11 .!st~ I• to_. ~ . • ;iiaot 
(..h;impney's Local Council, I me that i t ever cnir.e through but $l:!.7oO.O\lll 1~ on depo11lt In the Cen· 11,e•n conducted under strict go\•Pni· · ll1' or .c5o. 0 er nml 01100 e the ult e • ALSO PASSES A WAY ~tare tb bei*1'e ~ Wt? 'M or tb<' F . p u.. I I then righr is might nnd right must lnll Gold Reu n ·t!I; thll'I ·amount In- j lllCUl.AI 11upervi1lor. and CO!llrol. Se•·-.~ l~e ltholarshlp. 't thole sC:.hol~~ Just before i:orng to P~•11. we learn ' onl' has ta1. ~it. t/) ~. 
i ·. · · . . . ne:ut'S the Baok'11 proJ\()nlon of Ca1h I foundlond would probl\bly ntwr, gll\le • bo ~•d ~~" _ell?(tQtl .or bad. l'O••C 1'"1th regreL that ?dr. John St~n died • • rtnny Bn) . rre\ ail. l<l'l'el"VPf! to 2!~. lteadll)' ll\'Oll11bl11 known a . black .. )londay. O:tll tbo.i- , lnl!O rcald.nel' ·\\ hhout "llrnlil« Of ti(> ftl the Oenernl"'Rol'plll•I &St l p.m. An The s. 8. n..atJ11d.aa .... er.-
Act in~ Chairman. Officers nnd I Friends. ne\•er mind the darts alllletJt roL:il u 1!. IS•l.:!~i. 1111111vnll'nt t:'l 1.nd or tuvllnit depo;Jltoni and Ah:ire--, thnni:e In the purthlllluit PQ11'er qr extended notkc • ·Ill appear to-morro'!f' York aml Hallfar t .... .-• 
..Oe1 r Friends:--
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:igainsr the Union \hat the en~· G'i.G'C or hobllhleio. In 1ht othl'r u· l holdera "~ulll ·nevPr have been called 1 mo~'ll)·1· l The>t·hhal\·eth111114 "~ha.ml eel bri,rrnr, ----· I 1 • • I ca nu 1 a <'I u n • ""' oars p n - ,. 
Mad\e '(O~u'wi ll be surprised J.O mies ol rhe Council will point out ~eu, len<IJn~ cbnn~ ore noted 111 1 upon to surrer the prlV11tlon1 anll 11ub- .C.300 1,. no lon~er ,.umchml l) cnrt>' 
hcnr (ronf1ne. I should !inve writ· 1 they h:ive tried everything to pur '0110"'•: :\tunlrlpnl and Rrltlrsh anl,I 11e11uent h~rdahlpl' which befell them. tbea-t lhronr;h the )Ur nnJ liiat ilh! 
t en ) ou en! this but not h:lving 1 \'OU down and they will do i:, c.ther public llet'nrltln i<ho,.; 0 reduc.:· '1hl'n th·• Comfl!erchil and t'nlon 11 t'anclhhtte l'houlcl ht' able to rirodn 1·1 
· . . .· • . . . 1 mm or $11.611!1,clOll re11re~entlnit rPp.t}'· Jlnnti. clu~e.d their daora. nt leaMl another c40 111rnuaUy fr4.Jt l 
an\' ~ettlcd nddress. knowing that again. but $1 mpl) do os you hav<1
1
111ent or ndvnncl'" hy thl' hrltl11il A.,. we under11tand 11. tbl' Idea or n hlt1 own rcl!Ollrt·I!"· The Trui:teea ha~e T.~(;Ll!'lll (SIClllT llATt) 
your Coun"cil t!" in ~oe>d hand<;, 1 done heruofore: for nny man ha\'· Trrarur~·. C'urrent Lonn 1 In Canatlti ~ntlonol FlAnk '" neither to t·urlall thll now del'lrlell however to exteiicl tlH' I Hille P'.( £,Sterllnrr. 
h:we postooned jt so l:ttt!, and it ing taken up the union banner :.nd eltewherC> have lnt'rl':l11;d J!l.•ll"l,- 1 ac1lvltl~1 of the C'nnudlnn Banks at 1 J:GO bonu11 ror the pre&ent to "11 1 l!l!l 8\lYl:SO SELLl:'\O BU\'INO Bill.WNO 
is with re tet •that I am writi:t~ looks back is not fit to be num· ,104 •bowing that tbt> Bank• support rre11ent dotug bualneu In this Colony Rhode!! Scholars. an!\ nol to ll!"lt µ t ' Jau. 11 •. . . 4 !!5~ J 31 ~ I 1Hit U4(i ' 
\'OU no'lo' ~egret because I would bered among those that will en· of the country•• bu•lne11 bu boen .on tlle on.i hand. nor to utabllsh a to those caiie~e where a Scholar mlstil J11.11. 1!! .. • . Ull UI 14 11 
• • tally maintained and exttnded. On wlld·cat aystem of financial openttlon j reatonabl)• mhmnder11t4nd tbtl r19ll Jan J3 •.25" 4.81 % H~ 1~ 
nuhes; • ~bousand ~imes be with joy the prosperity or Newfoundt lhe Llabllltltll •Id•. Total Oeposlta Ion the other. nathl'r Wiii It be tbl' \'lllUl' of his SchOIBrlhlp. The amcupt Jan. u : : :: 4.20~ 4 30% 14 11 
you in n . I land in the near future. •bow an laereaae of $1.500.~. llt'- 1 "·.itch·dog on the tower ot our com· I therefore of a ll Rhode Scholar11h~a Jan. 15 . . . . 4 :!:I 4.:!9 13?ii Hli ttarday night a it 1 About this time the Annual 
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podta not l>Nrin1t lntereat have J t-. mt"rclal ta bric. established at thl' 1 e· j hen~forth nnd until further not c Jan. l'i . . . . 4 :!I'-!, 4.:?7~ J3 u~ 
at Cl pd Cotavention r.: llkiac place and DCf t"NaMd SU.500.000 durln1t :be YMt. ; flUCll ot the people through their rc· ! "Ill lo errect be .r.150 per nnnum. ·• t an. 13 . . . . 4.!!~V~ 4.31 ~ 1:1~ H* 
cleliptcsJdae to tile OOTernment wlthdrnwal or 1 rreaentatlvea In l)llrll:iment. The .11 noL s uggested that even this 8llll\ Jan. J~ • . . • 4.!!<i~ 4.31~ 13% H\i Mt 1'• ~YIP. .., .. temporarr Victory Loan balanC'ea. In· l)roducer wlll. we believe. wllllug •~ 1umclent to meet the u~tlng flj- Jon. :?O .. "!. • 4.26~ 4.!1% 13% ... H1' ' yt ml """ - ...,., •• Sa•lnp dopo•IC• • • '"' hi• ''"'"' •rn'"" ,. "' , """ In prim. '"' u odld"" •I••• p ''"· ti ... , 4" 4.::t "" ,..,. ili8 Jeiioli 1 h•• lnereaaed Sl!l,O<IO.OM, ur prac- , k,.~plng or lhl• bank which llholl ho.ve 11tlll be warned thnl they may w~I Jan. 22 .. , .~ 4.20 - '.:: 13~ U1' 
ii8lfitd .,. ffallJ' 15"' daring tbe year. Lehloct It as a guarantee the name need aome small adcUllon LO It. . !Jan. !!S . . . . 4.25~ 4.31 ~ • J3•,s u" 
((1iliijitf!1tlie areat powe11 Tiie prorlla for the year are s~.:.?T.· I) ElH'Ol"~ ))L,\' J) qn ~he baclc or I Thi! TrUllCCll prefer 10 CO)llhllte l Jan. l?G . . . . 4.25~ U11Ar u~ Uta 
~--~fsOtci om tJle COUft• tn. ~ compared with Sl.9:?ri,47!1 for IHcry note. nnd of which KUoronlet' In prac t.lcc or regabordl~lt thde oddtllo~ 11 Jon. :?i •. . . 4.2H~· 4.:S01Ar lQ,%. £ lH' 
,., the pre\'iOQI year. Tht' lncreHl' 111 , 1he WQ)' of lt'Curlly. neither the Do-. payment tll n nus an not Ill t ""'"' :?'.I.· . • 4.':!81-. ,,34Vt r' ~ 1014 ~ i;: :ii !!; 11 ~ 
- 11111 1'rf. dae to tbe Bank hulng hall the Cull minion ot C'unado Qr ~gland he•· I p~rmanent addition to the $cltolar11h1 • Jnh. .9 • . ~~ '.f.!!!l 4.::5 . j\~ . • , U~• 
Never before did I realize as I UH or the au11men1e·I c11pltal .,r """ hBll 11m•thlng bcuer 1o otrer. I becau•c they cannot ~ certain elt~ r , Jnn. 31 . . . . 4.!!!I 4.35 11~ 111% 
did then what the F. P. U. mean.c 1 ,~.700,000 reaultlnit from the anu11- I Wf' are Indeed pleatd tCI tce ch11t the! or Ille value or monblfn fnt11re ye 1 , Feb. I .. · · 4 .:?s•~ 4.31'• 1l . 1 1:! to the toilers of )\lewrouridland omatt°" • ·Ith tbe Rank of Ottawa' uw 1-·. P. u .. through lls Council•. hu• · 0: br their 0'l~'~ ~aouclo· to <.'Ontln el Feb. 2 . . . . 4.~·, 4.JI ! . 11 •., 1:? ~ 1 
. · compared wllll an av~rage capl111l or tnken np '.he earnesl conelderatlon or • 1 ° Pll)"ment 0 • lnllcl)'. ! l'eb :l · • .. 4.!1~ 4,33~ 11 ~ I!~ 
How I would hke to go as your •1 • I Sll.G!l!l.333 In 1111!1. The rate nf Inte rest this vltnl question ot natlooal Import· · - · · · · · • 
delegate again, but then y~u havo I en med on 1harl'holdl'r11° fund11 (Cap- !. nctl. Tbe movrmenl Is not a new onll. I (.¥:}(.t)@;~(i.)'.f.}~.v~".¥=' ..... "'i'-'i':'i:.i'.i'-'¥'·'.f.'\J'i'u~t.V~ 4'V*'~~~·~@fl 
sent a ,.-orthy represcntllrve who 
1
1·11. Re•cn·e nnd t ' ndl\"hlell J>rotft'I) It hu beeu mooted tllrougl\ the pNu. ,1... w~ .... ~>.:?:J ~\:r/'~y'-.:A.'!A~~ ... ,.. .. ~\el\?!l\~l\!l~'\~i\!!'°\!".l~~':V\~l\:!/\ei-..e' ~ think a!Jr friend can say that I will enlighten )'OU as regards the I• !!.!<;. In J'l:?O QgnJm11 i.G'~ In Hll!I '.in but!lnen clrt'lea •Pd lo our Lelffl· -tr , • •• - • * !"hirk~d -.·frcn it came to a que'!· doings that mean so much to you. The profit11 havt' been dl11trlhutlld 1 •at1ve ball.11 ot dltfe~nt perlod11. The .! . : , ~· 
. r • h Id" h F p u N . d h ffi I°' follows: Dividend• $1.iiS:?.11011. Wa~ . COn•lderatlon or lhll C.Slablh1hment of 1· . s ., F s I I . 
llOn O .up. O ing I C . . . CIW, JUSt a wor tO t e O CCC'! TU on Circulation $!17.1101), contrlll•J· j• Ptatc B:lnk. which tr taken up 11nd iC pans 0 r a e 
Ath>ut ; his time last year or the Council which I hope you tlon to Lhll Otrlcera' l'en11lon J."und t•eall with thr'o_u11h lhe ~Orth. nnd .. • ® 
fri .:nds. ~e. were fighting the big· 1 won't take amiss, knowing. a.s y~u H00.000. onll for ••rltlng ore &nk I We..-t b> the F.P.U .. will ~h·e to tho (-tr ® ~.:st political fight e\•er waged in do that it comes from one who re· l'remlc1f!11 Accounl l !!OO.OllO. The bell·, proJect " 11t1mulu11. ,whJch but for I ii " · , • @ 
the history or Newfoundland- 3 i;arded his work as chairman ot once c:irrlcd forward I~ $tlSl!.!i!I'?. .m that lfreat organization would t.ake n 1 • • \ . ~ 
fi h h · h rr •h C ·1 I h k lncreuc ot ~:?78. !:!:l tor the year. llc:n&:lby period to 11~cllmpll11h. Wllb • ~ t t nt meanr ell. e r ' e or : e ounc~ a p easu~e w en wor Altogether the statement 111 o very 1.\lr. Coakl'r at the helm anrt !!li,1100 j • I! • 
den th ro.·., th,e pros~enty or the ing hand in hand With you o ne rredltable one and l h(IWS that lblH ehrrcly nahermen on deck. trlend News (it) I ! 
island home :tnd it is with thrills and all. old etltabll•bed B11nk'11 reputation for you will 1oon. aye. very 11horlly. h.ivelt~ The fT nion Trading Compaov. .. ~f pr~de th~t I view it a ll over, the! Officers, there is no need of I soundness end liquidity or llOllltlon 1o pro1111ost1cn1~. 0 11t1lh : for. ~t·1 1 make Ii(!. ~ • 
prepnr:.ltions then the s upreme me tellini; you 10 do your best for hn11 been well lll!llnfulned. Tho elate- Ill imre to you. 111 111>' friend trolll has a . arge number of 1';) ' I . , 1 11 1 r "- Placentia would 11or. · C\ struggle on e lection da y, ond then the Council for I know run well men omona rate11 urtner that tho I (-tr , , \•i 
the grent nnd glorious result. thar your bes t you will do. Try I ~.ank Is In good condition .10 meet any Our probll!m no"'' 111 to rurnlah •·ork I ~: . • , ~ '. ',. ...... Ii:· I l "• ~ 
. . .. tuatlon lhnl lnll)' arleo during the' for our people: and c1ur prlnclual D. I • p I NE s A• R• 1 
The pumng down or a rule o 11 :ind attend every meeting. mak'• r resent period oc <1eellnlui; v11luo1 anti k 1 t hi ti h w .. 1 ·, ~ ' Q U g :.a S s . . • · . p S ' r ' • · .. 1. 1 ·bl .. wor • ca c ng 1 . or.. n on er @ , .~ i.; · :i t and robbery - the putting m~eungs as 1ve y as poss1 e anv deflation i;enerally. •h•l tht>' may earn esiougb to 11.,.1 on _ 
l.lown of 1 country being sol<$ the friends will b:tck you up. The with reotonnble co111fnrt and with I ~ 
body and soul. for what'? Ah, forj acting chairm~n. you have my full KYLE MAKES LOUISBU R6 1tluift to RTl'-G Bnnk · ot MJelr o•n ; (or s~e at~Po. rt u' n· ·,·o~---all s1·zes 
wha t ? Tinie alone will tell, friends es r sympathy, tor no. one can re· - . I where t1-.rneh1I aid to gel aloa1 In llfo I -tr .1 ' 
hut if is' my firm belier cs I often I alize any moce thon +-Our hum· Thi! Reid . :Sllil. Co .. ""erc apprised 11 all'ord~ them. will. In my humble 1 • ( 
d t tlplnlon be of lmme:uurablt> n lul'. ~ d J gtb ' i :\ told )'OU that in the future you Ible servant the responsible posi· yuter •Y II ternoou that tbe S•. Kyle Th b I ... bn c h tll I an .. n s. . .v 
· · • ho11 arrived at Loul11bur1t at :l.4G. Tbe e r n.,.n1 • nt 0 l He con • ii • 1 
••II bless the day )'OU, RS Champ· 11on you fHI, but then I have otfe ship mel Tary heny Ice eipe fall. t1on1 ti 11nqu~lona111,. one or tbe oh- ® ~ 
neys Loca l Council, did no scab· consolation and &hat is thllt sink off the Cape Briton Coa'lt. and :U.e.:. · llptlon• .ctt tbe Coyenunont. @ .J 
bin~ on ~le~tion day. or swim you are still on deck. od to o few miles off Lo•• Point yea. I ' ST. JOH:S'S ltAS. @ 'l 
lhin appertaining to the , What more can I write, ~iends? tenlay morning early but found the ! c:tr) 
country may not look a t the p res.• lf I could onl)' get on your pllll· flow too heavy. The •h ip hid IO I LLEWELJ~YN CLUB ~ F1'sherme u ·o T ad., c Ltd 
. . . . I . retreat and cutllot; out around ,,- ~ n n I n r 1ng 0 
ent time JUSt. as you would hk: I form may be I could g1vd>'oW. attorl m:ide her •a>• to Loulathurg , Tltt Llewellvn Club are holding • . , 11 19 
&hem, bur •. rr1ends, remember tho few more words. ~ nlgbt Cap1. 8le\•en110n re- their rfsu lar monUUy con~rt and 
great obst~cles the fishermen'! ' You kn.ow I am still upholding poru waa Intensely frn8ty and much smoker at canon Wood Hall t0;-nl1tbt. 1 ~ .POB.T .UNJON 
govcrnmen has to surmount. my end or tlie plank- still prellch· Ice 1~. niakln•. I The PfOCNID wlll latlnde aoqa, dJ•· I • doc?.Jlw,3m 
Consider the condition the coufl int the F .P U . still emphasizin- ~ lllSUH. reclta.tlona and • brief min·, 
, • 1 . • • :i · DtJSlr.eo mm who want. prolt- 1trel 1how. Membera ate a1ked to In· • 
ary,.was· in ~o.d let yoar :represent· I the bles..-;11\&! or the island home. able ft.IUlta od.,,rtlae . la THB. '14e .o.~r frlenda and all are &a1ured · 
•atiJet)lavt your: ttro"ges't symp.t·i.l ~ Tblnj'~ ia . th!_! , country too~ AD\'CCATJt ·" a10J.1i1Wl9-1~s. 1 ..,. ~k!~ct)j~~~k!>@l@@S(~N) 
APPLY TO 
/ 
-l'HE . tiVENING ADVOCATE ST.. JOHN'S. NBWFQUNOLAND • 
. Tw¢ti~h ,Annual Report 
of. .the Council of the I 
: ·· Nfld. Board of Trade! 
. (Con:luued.) ~ewroundlanu utllhllklf the new Woll 
T11c Council ,has re~:Uedly hnd the Indian servlre, from Cauda to market 
qncitlon befo"1.1hen1 o.ncl bus hacl the our produce, and tbL\I matter bu 11l11<1e ) 
ro-ODCratlon of Jmporters• and Scen.m- hnd tile co~lderatJoµ of 'f'ts h Export- I 
,;hi•' representuth·e~ , et&. I 
All lllus tratlt the lllX bas tlOW be- • The Council '1.a Informed thal Lb' I 
r1>01e to lm~~ 'r~· "'" f .lte the rate , Clania(ll:io Customs Authorltlu cb:argp 
toverln~ pllfcri only tTom the port duts on BrltJrm tm·olces at the rate..or f 
ot ~ew York 1'1 now ono per cent. ns • Exchon,:e ruling at lime of shipment. 
comp:ired• wllh· 'one h;lt per cent. a With n ,·lew of de•elopment or British 
, t'Jr a;to. and runch lower rntcs In trncle the mnuer tl1H~n·e11 consldera-
;,rt>vlo11<1 y~nr~. . tlon or our Go\"ernment. I 
It Is belle•ed faucs C!ln lie i;r e11lly no~. w .•.. Pt:XXl''S . AUDlll:. ~ ox 
lt·«•l'Ul'cl tr 1t11v.or ters would Insist ~ORWA Y. I 
1hut all ;tcods would be s hipped In On the Sth December . lion. W. Jo'. 
r:ictai:-es i;umclently &troni: enoui,:h to Pen1n- delivered un adclrei;s to the 
<.111nd the hca,·y hu1H)lln~ they must 
i;tt "blh•\ In lfllm11t. :\J:iny of the 
l':l~k.t~c:; no w lmJl(lrted nre made from 
rt>iu•e bonrd und aro ~ntlrely un-
.nllahle.• 
1.nc:11ly there "hu hc~n n decided 
fntri':i~c In ·thi • 1omplalnt of "'Short· 
a1:1>1J'" and .tbe~uncll Is or orlnlon 
1h~ mncwr 1>ho1 Id flromptl)" receive 
tl:r 'Allentlon ofllnll loe:tl trunworttl· 
mcmbcr11 or the Oo3rll of Tra~e 0 11 
bt.J visit lo ~orwu~-. He fully described 
r'le methods of rarrylng on the Cod· ! 
tlsbery. tho St>clfl1&hcrr 11nd the m:innor , 
of dealln.i: wllb Herrlni; In Xor"·ay. I 
lila ndtlrt<ss wu11 fnll of lnf01'1fl.'\tlOn 
c111l enjoyed by tbo members o.ssemb,1 
led. 
.\(£f.T~GS OF TJLE <'Onrn.. 
f\11rl11g Lhe 11n~t l enr the Council hU\'t' j 
1lr n rom1u1nle;~· held Shtt»·threc mcetloa:s of which 
ll .\Rl~H: IX. rnAxn:. cle\·en were 11peclnl. I 
t.oc°Jl · :\lnrlne tlnderwrlttrs report 1 ne::1ldes the 11ubJe< ht de!:tlt with In 
1 .. lr ~\'!Ir. but •hot •mcieutly &:ood 10 the r el'OrL the rollowlni; ma tters were · 
-------·-- -·---·---·-- ·~ •. * • 
1:1nre 1ht1n offset the losses or 1919. dl<1cussfd: J 
The n'umbcr of '"'!'l&~ls los t on the lns!'lc:ctlon or Brndl Fbh. · ________ _. ............ ~ 
Atlar;}Jc t~ ~mal!er than usu31. Fish Export Rei;ulnllons. \l-)'llft~ftlllt'INJrllt~ialll 
T~ fi(t'O!I 11''l Jnsor4nc.e b:iv.i ad- ExnmlnJng Wu.rehoutte. 1 ~!( \':l'lll'~ can~ltlertt~l~ 6\c\hg etrecL J anµ Report from Cnpt. W .Kennedy ro lllt1Mld 
uy l i1t . !9!!1. T he ad,·ance was ftr,;~ Suppl:· Ship Stores, .ct<-. 11"".tli~ :nade 111 Llo:nlP or London. 1 • Mnr<:oul Wireless. t£ - LO.\ n LIXt:. Slll110wnera meeting r e grant!~ I :\laater"11 C'crtlJlcntes. • O,urlng (he l a'~L ~csslon or the Lei:;I"- Boone Day Public Welfare. I~ 
l:l1,1re a Bill v.< ; IJfought hr. mnkln!; ~ Business I'roOt.s Tax. 1 lil!1 it nece!lsary fr · nil Jo'orelgu going Food Control. · 1 ""-"" 
'~scl11 O\'tlr ' .. tonil gro~s regis ter Oep:.run enl of Trade nnll Commcn:e 'liS( 
tu ha\•e a llla, \J.\ne clearly mnrkeC'I un closing of Ministry or Sl1lpp1ng. lq(IJt 
. e.i"ll>" dlstln~I-J;ible. Since this Act Coal s ltuntlon. ,fifiSt 
\.· :i.-. pused sir(te one bunclred nn~ I I 
ftlrt ' \•csseJs hQ.l'e been marketl. Ai; Trans l'Orlat on nod Rulhrny r c110 u - ~ti 
• • t lJOU'I. • 1!ZJ 
rJr as can be asceri..ilncd 11 <'lose Munic ipa l Charter. I SJilt. 
, ,;11rb Is bel11~ kept to see ,.e ... ~els nrb Water Sen lcu A11\'lum nnd Snnn· '5t4t 
not o\·erloadecl. WhC'n this has been torlum. • I li'Jt 
t!one ('leor11nce. w~ withe.hi until some I The Flnanclnl CondlUoo• In :-.:ow- '5tqt 
r:iu;o hll'I been dlsch:ir;;cd w lighten foundlond. ' li!i(4i 
the v~llcl" s umcJeotly. S t. Jol111"'!i Gn11 Light 1 CQ. · I~~ 
l'!IPf:JUAL THA1J£ ,\~l) YISl"C Of • Can:11l11 .ancl Wes t lndl& Altrecmenl ~-
r ,\l';tAIX .,&TAX t: IHU JtDS. n eclprocnl Preferential T nrur., j lAl-:.ioi 
CaptnJn Eh·an E:lwnd11. llliJ M:i- ~onl ~lt11:itlon. • . ~ ~-1>':1 ~alor Trnde Comml11"11>ner ror Depot Ol l\fploga nnd pori. o~ cnll ~ 
:te11;to11nch and oud Canndll. vlslt1.'(! S\. m tclld of Olhrallar. I ~CJ( 
Jolin'& In September. , I Payment of Dutle!I on hosls of Ex· 4(1 
W'hlllst here he \"l!lhed the \':trloul! cballl{e, I 'I 
tiu•l nt'f ~t1JVl~s •• etc •. ncqulli~llnfl Flab. Ex~rt•ra ~soclallon lllld 4( Nm~el( wtt.'l ~ /-ndolit} proctuc;tii;· ~u cJ. . . • Iii/ti 
.. ml the reqitlrl'ment.s or the :>\ew-1 Oo\lc rnhient l~O:Ln or Gu11r11u1ee for . ~ 
r •t111cllund puu·,i.et. I'nrchnse or Ft!lh. l « 
Sln(·f re~Url\l.ni; io ~lonw~ul. Capt., Common Carrlcn. ..._
1 
~ 
>:d11-arda t-ontrl,_ •led an article or bli. LOS.14 C)F ll£.l'BEBS. «~ 
lmp~as o • ~oundland. 11n1J th• ! The Councll rqrd lo record the · 
Jlllbllc(Qr; lhu~  will be 'Jen.. 10.a ther and -the coauntanltT la&Ye aua~ 
1daJ. I tallM4 bJ' the d•tla of tJae fOllowtas 
.U ..... ~- ltb · IDelllben: HoL .\. I\ Qoodrllp. 
1IMrtl or Trad Jhlin; c. a: Rukla. 0eorae NaJ. • 
t111n o. , )olua "" 
'JC. 
eot11ter1 « 
C'N' t{se F..dltor) tnore delerm' nt J to aland up for our l Cil 
near Slr.-r#llJ rou pica.) publl•lll l'realdent. He blla ~en tried by 1 Ctr. 
1.1 ~our popft.~ tile A•,M'ltt•, a t~w tbem. Can tbey find R • Ingle_ thin: , 4'1 
,,_,.....,..,..ltlc oar \ Tnlon CoH· •tralaat blm? ~O! . :4{ 
c ·1 at Elllr.tca. • • .sow fl11berruen. ta1'e bee<I. don't b~ i ~ 
I may 1111 ·011:: Co~ncll here Is allv~ fooled by Tory p3p,m1 or non-t:n!on· !~~. 
1 ith t:nltM l!,ltl ~. We are determlu.:d ld1. We bod cuougb or Tor~ Oover:i· 1 · 0 
11> a1101f up ro- OJ!r l"nlon and rra1I- 1.:enL and cbe:ip talk. ~ 
tltn1: iton. w~ Cci4kar, and lb.e lfi!:lt I .el Ull bold 'to our Un ion o.nd b3 ~I 
M rk,hc bi:·._ done for tho fiahl:'rlJ'l•n ai .. 18 r eady for such c re11ture11 11.s 'ft 
tbP llllllt t "'·elvc(·recara. · • would down our rrca!dent 11nd Union 'it ~o Tol"~ rc)penr' Wlll turn us from and tllen laugh at ~be r:aherr_nen and. 1 ~ 
<'«il:er. 1,111 t•eln ylY.lra of f1llthful . J.11ep rubb;• ft In. ="ever let thorn 1 «• 
v:orl: to w. fishermen bas 11choolcd u t i;c·t them that ch:i.ncc. I 
'n t very .. ·uy. · l 
~Ir. Editor. ~e ·ruon men .. ·on·t l 1XIO="rST. I 
t2ke Jn any -i;~ y ens: It mnk~s u• EUlaton. l 
. .,( i 
• . • J 
NA·tes From , quiet wcdd
0
lngs wbeu MISll Therein 1 · 
v I Wiseman llnd Mr. ~rice Barnes and • MuSJr"ravetown ~11111 Juli~ UUle and Mr. Rufas J.' 
~e:_. reuuy were united. We wi.b both 
X I p 4 ~ · 1 lheae YOUD£' coupler Oon vo7nge ove r C{( 
• 
0 ~. rom, • usc,i;aHtowu.- 1u1e ~latrlmonla.1 Sea. , ti 
I)• "!:~gr::nt. me •~ce Jn y~ur i ht;b· I l\pbe OnttSn fs allll -going a bead here. 
' • M•o~d [ te thpap
1
e
1
r.
1 
° recuor "'c We a re all 11tlll determined to at.and 
" ,, a rom e · tt e set emenL o , 
llus- ,, • •- i..i / .;._ bod by Mr. Coak.tl'.for all the, cood he baa · 
,.. CIVtu,Wn, Plld • .., t-- 9Yi:r)' Y. iJ.dn' b ~ i ' • ' 
nowr we ure itiU ati e b~re.A we' have e tor l e 11sb .. nne.o tbe pa1t Flill. 
1015 • Y What would bave happened bad be mu ot enow f frosl but we bne not llrt: d U1e Fl1b Regulntlon• llefareT 
ch Ice her• yet. Tbe Bay 111 not We certainly enJo the Weeki 
rroun over ye;. where our young peo- Y Y 
~ -----·----
REDU.C 
~ . 
=== Bar!ins Everywh~re. 
' .'.1 
J~ - .The Opportun~ Time 
• I I 'B1,0USES 
I A styiis:t and most becoming Bl~use can ~:: l1ad at a vondcrful reduction These Blouses are of Georgette, Crepe-de-Chene, S ilk'. Voiles, Linen and Pique1 all charming 
SILKt · ,, . l 
Silks by e yard or by the piece. For the silk ~le holds 
our many not e:ib!e values, silks which will be th111 making 
t•f smart drcic:;, charming I unusual Blous~s. ~egligec, 
Underwear, · ncy \'(/Nk, Sk!rts and Petticoats all reduced I end delightful. extra ~ood value. ..... White Silk, regular ~5.5''). Now . . .,. : .. ... ; . .... $<1.-10 !o a very low Wice. .' 
Myrtle, ~Ufe:eda, Purple, White, Salmon, pt1k and 
Pale Blue, 3 1 wi,ie. Regular $2.80. Now . . 2.tO I . ~~:: ~~~~:::;~::, ~;~. ~:: : : r : . .-. ·.·. : : . ::~~ 
\'<'bite Voile, regula r ~3.30. Now ... J . . . . . . 2.70 
I 
. 
White Voile. regular i~.CO. Now ... J ..... . 3.20 
White Voile, rcgul:ir $f:.OO. Now . . . . '· • 4.80 
Linen & Pique, regular $5.CO. Now .. ·,· .... , . 4.00 
Georgette, in \X1hite, Flesh, Maize-, Navy and Sand. 
Regular $15.CO. Now ... . ...... .. .. . . .• 12.00 
~lack , 36" wi~F ; regulr r $2.40. Now .. 
\'<' hite, 36" witfo ; regular $3.30. Now .. 
White, 36" w~e ; re~ular $3.75. Now .. 
Navy, 3tr wi ; regul<lr ~4.CO. Now .. 
~·hantung Na ral, ,.eg:.ilar $2.00. Now 
Shantung Naii ral, re~L1 lar $2.40. Now 
Whit~ Shant~g. regular !f2.70. Now .. 
\'(/hite Shant'J;g, :egu!ar $3.20. Now 
Cr epe-dc-Clrene, in F!~h. Navy and W~ite: .l Black Shant~ g, regubr $3.i5. Now 
.. .. 
2.00 
2.85 
!1.20 
3.50 
1.SO 
1.75 
2.40 
2.80 
• . 3..10 
Regufar$13.50. N1)w . . .... .... •. : . . . ... $10.80 l k ------... -------IJ--
Crepe-de-Chene,· in Flc.;h, White and Maize: i TO .w f:'LS 
Regular $8.50. Now ...................... $6.SQ_ . l Wlute H~cycornb, ~ood v~lue. Reg. 33t Now .; .. 27c. 
SEWING COTTQN 
Grand opportunity for the house-
wife, 200 yard reels in No.'s 20, 24, 50, 
Mhs. s and Chile's Over BloomeJ · 
,.. Neatly finished in white and p~k 
DRESS SHIELDS 
~""a teer.. . h 
Regular aoc. Now j . . 0 i,r~{~S Regular 1oc. 
The Fa$hionette invisible, Cap Style, large, all -over, real" The won<f erful value3 cannot be 
f>O, 70. Only ..... .... ... 7c. each I 
J HAlRNETS 
human hair process~d for invisibility and strength, stylish 1 · 
and sanitary, ill Blond1:, Light, Mid and D:..·: k Brown and about them. om~ in and s:e_t_h_e_m_. _ _ 
Black. Only ...... , .. .... , ... .. . .. 21c. LADl#eS' JOB COATS 
BLANKETS -Join the ieat crowd of economists who visit our store 
Our saJe of blankets are io.cr~asing dailyvgct-yours be- ·daily ·for tflesUbargains. All good material to make over. 
fore these bargains arc withdrawn; grand reductions in all J 
erades. Se~ our stock. O~n't forget \:c prife. Only . . . . . . . ....... . . $2:SO 
I 
pie enJoy lbemtelves akatlns. The Ad,oc~e. We long 4ar~ every Tuea-
n1•n o- d h 11 b day to com• a.s ftS' tlit\ heat paper you ---------• •vun ere are a Yery uay • tn~gtd f b • ood II ll can Oncl for Interesting ne'll'I. l"ow 
11_ 1_,. 
0 l ' " 8 c ubl og ra lt'ay Mr. Edltol", 1 •Ill bring my abort let· 
..., ·, •D& to earn au t e1 can tl)lr-lng tbe 'Wt t • · ter to a c loee by wl11hlng- Mr. Coaker 
• n,f:,r. and bh Colleacues tad the ,\dl'oate 
Oa De<e1n :er :ou1, o concert. w1111 e ,.ery 'aueceu. 1 licld In the vrange Hall by the M~- U~CLE SAlf. c 
lbocllilt St!b~) Chlldrai, and waa well " I 
Utended. At' th~ clow of the concert U ~ ce.rt91J, ftnt. 
rtfrtiibm~ny.<t 1rere ""eel wblcb ct.. worlc llld rfa't prtaa wll ' 
broqlit lbe.". enln.t to a 1ucceiatur ,et 1""11 tnde (hell we are bf Par 
cloat'. • . 1 for It. v... Pa......_. <'a. 
· ... ~~·~~ti.~., or~.,..,.. ·w +;! 
• 1 
. . 
.. 
.· 
, , . .. 
.. I 
--. . 
THE EVENING ADVOcATE. ST. JOHN'S, 
. . 
'•· I • " 
. . 
. o:i=o .. o~o;==. :::=:so.~o . o=o.c==:zcooocroc:=:::::::10cros==:::::10croi=ocroz:=::::::1 
. ·~ .• " '. ' 1 ~ ; .. . 
. . ,, 
-·--~-. ·-:-=~-.o:----:""-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:'\< ~ - :r • .. 
fHE . EVENl~G .. : 
~ ~ ~ ·~·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y.'. ~ ~ ~ ~ ·~ Y! ~ ~ ~ Y: ~ ~ ::j· 
:?-i . . . f<E , 
5 He-~adqpar-t e r..s ~· ..... ::~·~~:.:~!.-
;:-i . . 1 , ., • • • , Jltcbly. csteoroed paper to ~ ~ 1 
;:4 ~ ,j · . ' FOR . ~ de11.tll or n friend In th pefi9n of ··~ lll''Ht~~ 
:: ~ · , It, i , ~ Nna. IJobn Poutee.: tsho ~t ~ . . , ::~ M·' ET A : .'R;\• ~- · ~ 01'11, 01J'aY to Jilt·_(lr~t ~~· -.., • , f: :::.~ • ~·~ ~ ~tuf,da)'. Jnn. tbe !:!~ , ~· ~ ' • • t4i lufll reachell t'be ari or .a: \he ·-4 · '(. 
:?4 - •• • . • tE.: carae. ofle1· .. lout and t.roulllaqaM .• ~~ - W( ·pecialize in metal~prod'uct.S. keep the be Jlln~s. Sito tea.vu to "!°urn a aiu-
riP,.. gocds to suit our customer's needs, at >E b.'lntl. ono son. nna four dauiihtera. 
;:; I ' t}\e right prices. r. ..... RI~ two brothers and lbree slaters, 
WHEN. Buy IN c w RITE' .. u·s· . ~ Ml~ ... lnri:c circle or rel&lJ'fel pd · ""' , 1 • r;;.-: I rrienils. all ot whom ~re:itlr ml11 ber. ~ ~ •·. he w:u; n lovln~ 1'1fo and a leader 
i.= 1 
...... ·1 RE ' ' 'I[ ' .-.=
1 
mother. 1. bopo and tru~t tbey will \\ ' · ' t' .l::\ th I .._ 
. .:~ (' -T NAILS rE bt' comforted ~n er U'Cre&'Yement 
::-< · 1 • GALV. NAJLS ~1 nnd moumlag. Tho funeral ae"lco 
: :-i GALV. SHEETS ~I wne conducted by Rev. O. R. Picker-
~ BLACii SHEETS >€ 111" · 
__ •· · TIN PLATES 
, LEAD, BABRI'M' 
·PIPE, BAR IRON 
rE t:l'nrcst mother llaou ha11l left ua. 
re lfore lh>' loee we deep!)• feel. 
f-E llnt ti• OOd Who bath bueft us. 
~ W.ilflam N swortby,'ttd'. 3 p~:.:.~~".~·.:::·:... 
'Tia 10 11weet to bnalbo tb7 name, 
:!-1 • WATER STREET WEST. 1-e In llfo wo loved you over dear, 
:!-1 ' .e ln tleatb we do Uae ..-. hX~ ~~~~~~~,~~~~l ~l~ll~l~l~11~~1~~1%~1X1 
, ,. , , 11 1 .. , •1• 1 ;r~~.u , . , ., ... ... iii .. BJ , • u Hi u n• 11; iii UJ n1 nr HJ 
~ ~-iiJE!J ~ ~ ~ (f;ffPJ ~ ~ ~ ~ 
~ . /N0TIUE ! !
1 
Tb:ln'klng )'OU ror 1paco. 
Yours tnalr . 
Job'11 Cove. 
'Bay de Verde ~·· 
Jan. :!6, 19~1. 
l\1Lli1All S!OW. 
·' ,t:Fl~HERMEN AND SHIP OWNERS! ~ 1To tbe lildltorl ~.1 ~ ~ Dear Slr.- Plede allow me ·~ ~J Com; an t· ~ee our New Hot Head MOTOR ENGINES just ror a rew remarks concerning the ia~vea and rr1eada tho writer extends · wtiuas- to ~ landed d·l ·~ct from Norw:iy. Strongest 11nd most up to ~ death or a yount: man. 1'bo went In bla sincere sympalbT. ma.ed b1 all wllo o; ~ dntc Engl(~ on the market. Chen pest in fuel useage or ~ the WOOdll and thore perh1bcd. So SYlll'ATllJSl:m. leaVH to mourn a •'lfe. IMIYeD Cblld ... a, m . a~· E!Jgi~\' m~de. ~ human tongue can tell bow ho died or Leading TlcklCB l::411t. . . I I WO son .. ftYe dauglatera; aacl • large . 
\Z\ N. , V A ' NSEN Jt. CO'Y \vh:it. he sulfored; only Ood n.nd him- Ja n\lary, 1801, lW _"ll_;,, ! number of r:elatin• ~a~ frleadat · lo ~1 ~& ~ ~ "C!lt knoMI. . • ~""J. ·•,.,. •, I wlao9' we e&tend oqt~ .. Q>iii+~· 1.' l ., ~· Tho :?Sth or Occemter be wu ml<'"· )(R. BE~l!lll~ llOHHIR. · Darlin~ father ho.W.,we ml111 you. 
1~ 1 \ AGENTS. Ing ond II took 1;11en tbr~ day11 to I ~one tint God alone c::in toll ~ 1 h bl On WedneAdny, J an. 19th. n gloom • • ~ P. 0 . Box 131\~. · - · - No. 21 Water St. West. f.nd him. He wo~ Just In t 0 oom ' . ~ 1 .n\9 1 1 tl Co ~ with br.,l(l)itt ~eart'I! we murnmr dec3,c<1d;Gr : it b r life. at the ~de t~r?.-~,.He ih~:u t1he~:fr.~.4eii...• :t!u ' -~~ r{-rbat 'Ml ' 9~ tcJo ~alt ~Wis ,.i<1. ' IW" leaves to mourn five b1'1lll...,.011e·11L~-. )<no"~ and' ~~IUion. ~~! 'l'bough ~·8'gd'11" )19•;;fflck ~rgotlel.' ~ ~ ~ !~ ~ fj;fij!SP ~ ~ ~ fii2!! llf. !'°r :11111 nn ngetl mothtr. nnd wa11 h11r J:imln Morris. I .SC\',Cr shall hill memory fllde, 
• J. .' ' :ily 11u11p0~:. lie w&11 a good fellow. The doceased left. hie home, seem- Deevcat thonghll! wlll nl••>'• linger 
Iv-red hy :i ll who kno"· him. Ho wnl' lngly In the be:1t or health. nbont 9 Round the gru,·e where he I!! lahl. ~ ~ l '""nd n mile nnd n holl fro';\ )\ls,!Wmc o'dock Ju ~mornlni; to i;o In the . •· • • l 
, n~~ • .W" do&~b,·~hl:s sldc; ite "'t\'1lllld C19UntrL for ··toad of -"'OOcl. Ibis 4 tu:11: e y ~AUDt; TU!.K. g I ,, I • - > • ~O rCllt/ilS°1fi~ ,. Ofl:l.t cc~er. 11(. hi ~I 11nie-;for the tlell:IOll. •. ~ck. ( • ~ ; - -iJ' -- ...,... .J!:. . ·cs'lf':nnr·a •. ·• . ·, cv";~~•.tbat. he 1lld not ~all · ,..,19 .,. ·, 
. Wea. lber roreeas.~ nng· Thou~nrt goo .. o bl~ not. iorgot:en, - ,~~rd: o[ :-a :t)' ~~~·~~cl::::u:;:-~~~ . 
, i:\e,·er shnll tb7 memor>· fndc, 110111e klud or a load. lie nw11t havu 
!Owoete11l tbougbta will olwnya linger j tnken Ill and had to give up and stnrl-
• j 
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'1 • 
' 
Get a 
' ) 
··BAROMETER an~ THERMOMHER 
. 
ana b.; able to tell how the weather will be 
tcrmorrw. 
llound tbo grave where tltou arc laid. cd b:i.ek Cor home ~ftbout anr. Oii 
a. boy g-ola1 In mel\~hhn r Ottirnln1t. 
When be met the bo ..... ld .1 ~&1~· son 
i;et eome c>ne lo IAJ/l r .. b~e. I'm 
t11lng .. and 11•ltb thel!c 11·ords he Cell 
"- mother's h'e:arl Is broken. 
On e:artb they'll meet no more, 
1:ut oome day sbo hOJll!t'I to meet hlnc 
Over on a brighter abore. 
• 
hack ol! ble s lide dead.· A 11bor1 time A shipment of 
Eireclay 
a n 1d 
and 
reasonable prices 
• 
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.. 
t 
' 
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Doesn't Mid a Hard Day's 
Work a it Since Tanlae 
Built Hi Up So Wonder· 
fully, Says Halifax l\Ian. 
~ 
?i 
~ 
~ 
:!-f 
~ 
~ 
retain a single mou~hful. I 11Ull'ered ::-i 
terribly from lndl.geSllon and bloating. 3'i 
and hnd awful pains In mJ chest. j-
Hl'nrtburn would utmost lay me out, :.:..t 
l'l Um~. nnd I didn't dare eat any I~ 
gQOd, heorty fQOd. The gns 110 dis· .... 
tressed me t!:lat It would ke\!p mo ~ 
awak(' nt nlgl11. nud I would i;~t up' ;;.i 
I 000 cases -.SEEDED SfiN 
• ~ I • " 
George El~ni •, of 124 :lfultland St~ 
llnllrox. form~ lY of :\ta rrlolt 's Cove, 
:-.\.$ .. 111 l\tlll 1111\~hcr who ho.a cau~e to 
l•c g lad he was lnduc<'d 10 gl\'C TO\n· 
lae an honcllt t tlttl. :\Ir. Elsnor 11' a 
\ t?tcrun or the ro?cont world war and 
a.en eel O\ crseo.g with the Canndlnn .. :::x-
11eclltlonary F'o •c:es for about three 
)·earl! · .. • 
"While In Fu/nee:-." . aid :llr. Els nor. 
" Aly s tomach ll•e1it bac:-k 011 me. 11nd 
ufler l rctun1tj11 home It kc11t gettln~ 
wor~e. I hod no :ltlt'etlte nt ult. and 
the llttl!! l foitl!'I myself to eut ~o 
nauuntl'd ·m.o tl11.tl 1 could ~t'3rcely 
mornings fecllnt; mlt1crnblc. I :: 
' -~ 
"A tnentl or mine had been treed of 1- At Cost Prices n had case or lndlge;;tlon by t llklng ~ Tunluc. got me 11111rted on the med!· I ;;.i 
l'lne. unit three bottles ha\e Oxed me•::: 
up to where I eat three g:lod bt>aro· 1 :.~ 
mc:ih; eve ry dny wlthont fc:-c:-ll ng o :i-\ ·• 
sl•n oc Indigestion. I sltep good and HA RV EY ~ c ~ound Ill nl1tht. a ncl put In a g~d ' ?i 
hard d.1~ '11 work o•,.cry dny without 1 :;.{ 
minding It o bit. T.111lttc l'nd nothlnJ: I ;;_, 
'11fto lft w '•nt n,ed mo up In such Hno =-' ~ % aJ 
11hnpc, ond I cr.a·t recommf'nd It too ifi ift ifl ift ffi ifi m ift ifi ifi ifi ifi nt ifi 
btshty .. I==-:::-=---==:::::========~ 
=NF=·i.=D.:::;;:·c===A.'FT=A=1K====A=c=oR=R=Ec=T-=ro=N= SUPREME COU&'E 
DIS~OVl lRS NEW !SLD. .. ,. 
_ __ · l:itl nue!;wort!\ St. Wm. WlaJte u• ft'1IUe 
Cnpt. P Kil\\ ol Te~:i:~·,; .. :hoo~e~ F"eb. 3rtl. l!l !I. Tl 1'. s-lhir.eil: 
"Hunlley" rc;i\}S 1hl1 !;c h.!s dis:o~·- l~cl'tor r.~cnl•1~ .\drncnt~ In lbo aboYeJC&le 1111'. 
ere~\ an upc:t~{eJ !s!nn.:I ~n Int 1.s:-1 J ·n .. ar Sir.· rkn'le publi11b in yo~.11' cd 00 llP1W9l aplut OM 
nor.h, lo:ic. ,;s,..o we.1 1 he po:;1110·1 ute~ml',I pnper tbl' fo! lowlni; rorrl'e· or )lr. JuaU~ JobnlOD 
of the isin:i'.:I d(J:o\·e.e.i hr 1hj,; yo:in;: tl:Jn. in ·o·dn~"~ cd1t10•1. In rerc-rcncc ror the defendant, Mr. W. 
N.:11..tournll.:nd 11,a:lin i,; • about Ill to a atn• •111.-nt In thiK mor~ln;t''I Jud~eni.?nt of this appeal 
miles non h h)' >·~.;1 of N:irass11 '!ind I. ":':.i" ·a" where In thl.' reJl()rt ot th, fo!I court wo11 dellHred 1~. 
"':is found .br lhlj Hun1t.:r's captJin o l comln~ ~e~s'.on or the l:>upremc court. dlsmlt1•log t!!e ll!lpeal and conl~I ;_":f.~ 
.. 
to the Trade 
J an. 1st whi:"e ,, : th;p w., .. 01 the trip tho•\· ht1\'C me r.iportcrl llll fe llows· - :\tr. Jll-llke John.-on'• Judgemat In .. ausat' -::-;;,,...,-,.c="-.. ,.= 
from St Andre,(;. 8 3)', FJo;ida, i.1 · ·Tne Kini~ \ 'II llodd"r tor buri:l:iry:· fnrnr or w. Smallwood. The lawyera precedlDS 4aJ. 
Xinrston. Jam:i:~.t. CJpt. l\!ni; i:J in· I wl h to ~t.l't thnt 111111 i'I 1101 nt .111 '10~ni:cd werl' 1.M. Eruer.1on ror Wm. ,1: ... 
t".:cd 10 t'.e- coit p :imc·ncJ 01 this un- uirrcet th • charg:- belug tor nllsnnl! \\'bite. F. A. Mev.·a ror W Sm:dlwood. For tcleltioiae. Hr'U.S •r ........ lidll • 
n·is1;1k:1b!c ~vidC:tcc or his :ibilitr 11s n I 1h •n•c tha t In Ju11tlc" 10 my~ol{ oni !Before Mr. Jastice Johns:>nl .pnrpallf'lt R•llable Ball~ an lkelr1 _...;......;l.1~~;.:.:.~~ 
nuvigator. frlf'nd~. th•· Prc:<s wou ld llo much bo!t• Abram l\c:in \'S. l c : ra Nov:i . Do:k au. IH!r luU111r-tlae1 ghe JOI '""' Time aui "r:alCntS 
- ·--0- tor I! 1:ic:1 '''ouhl stick ~ llltlo <'loser Co. On notion of L. E. En:erson for ttnt. -.iatl'llarlloa. decl.:SOI ~OVERNl\t&NT t.• fa clt< and :i llttlc h ·ii to n~n i:itlon· plamtifl :inti by consent or Jas. J . i\\c- 1 , I -
RAIL \VAY COMMISSION r llsm. 1 Cmh for defendant 1h:s meuer is scr I There ~·as c~cellent i~ above the Tbe Execull•e Committee or Time 
1 .-, _ ' I Thanklm;- ~·ou In antlcl ~at:on. for 1'\ondo)', the t l:ti of February, al T~e:;tle Bridge )'es:erday and a huge and Talenlll for tho enaulDc 
I " r I • d h 19::1 111 : Cir Je nrril·cr~ a1 Petit Forte al 6.'J) I r llmaln. 11 a .m. num,·e~ o peop c cnio)'c t e exercifC I 
-d t \'ou nJ truly. ; ------ or sl::-tinl: )'es:crd:iv :it'ternoon :lnd Pres.- )lh1• I). c. Whit~. 
p.m. y~1c ar Lca\ ing. t!lc~e to-da,·. '1 NE"'S OF THE T• ·'INS Ill!.' n'"h; . ,. Yicc. Prcs.- lll'fll Caroline Furlong. 
C:lencoc at s: .John'!. • ct·s 11oom:1l. l ' " A·" • • 'O .. lion. Seo-. ond Tt"811.~:t.th1oe !'tlar- I Kel'Olleae on. Bacon Ca tel'. ~If 
Ky:c· arr]vc~f s 1 Lo~thburg n1 3. ;5 · -- l . . . . . . sucrlte :t.lltcbell. llllll Uoroth>• Arre. U 1 nntory or lb~ stock ~ .._ Melt p.m. )'l;Sterdl\)'~· 'Le:w;n~ thc-c at noon~ OVER THE ICE No exp;css went o:it at I p.11. to- :'11.m> •n~:t . \\ert: In the u ~uh >e.t· 1 Two ~ew members boYO Joined up AT REST ~e R~btry. ~110 two bone.; 111 
to-day. I , d:iy as no conne· t!on could b' ma·.:: -tt-rday 1111d tine lo:.1<1 s or tnc.-1 • '<'re .... -- !100 le aoo lbf. barnm at&bl• n • 
P 
· • - - b , h! t r th ·btl 00 • ood to dute. ,\ ~mall -taDcf or tunds 1 •· • -~' ~· Sn;:t n:i left o:i :iux B.lSques at :i i Co1cc;i11on 8 :1)' is now solidi)• "r.'!th the K>·lc at Pon aux Basques a.id r~~i: on rom _e tit 1 ur •1 left U\'er l'rocu lui , . .;.,. after sending The tu11cr1tl or lh1• lulJ Mr:!. Jar- 1 man:n. ~~ car an-. • motilr 
a.m. ~csterctiiy, co:ning to Plnccnti:i. 1 tro;c:i over and yes:cr fall :ind to-dny the next will no: go out un;il Sund:tF or Ct.'<>r~l'~ Pond O'en l'oud oml the two buhlci1 to hO!'pltnl for llhort treat- Inc tooi< ploc:e nl Bor nobcl't-< on i-·or. The Trustee doe.- no{ hf4'• 
---.,...-.·--_ I rc:adcnts of Bell l:tlanJ w;ilkd o\·.:r ct I p.m. llroad CO\ C line. I mtnt , ha>1 bt.>on handed \O lllu Cnro- unctoy afternoon 1'nd was Yery 1 solf to ac~pt ally tenders. wbleb 11iiJ S. S. PORTIA ARRIVES trl' ice 10 ::nJ from Pom~al Co"·~. An ncco-nmo:latio:i train gi>ing .'.S -O-- . line f·urlong to be lltll!d by her ror TffUIY ntl<'nded by c:ltlzc11'4 of the be fur the "'·bolt atocka or tlxtures bf: 
l The malls v. e·e al~o . .:on\;ercd :1lo;:: Tar :is Bish~r·s F.il!~ ~e:1 l'e:c ti I r-~· . ~he ox vrqi.. v. !'le~. Ir~· hcrr Tu"-<· llle relier to 1 wo rnmlllcs rt.-c:omml!nd- Own :ind ndJocent places. TI1c burlol 1 for Iota or l~!m. 
The s. s. Portlii .' C:ifll. J. Parooli1:1. and brought 10 t l'c ,c;t)" The B.i!· to·-'">- \I Ith s1wcr:l ra:.oscnttc:::.. i l:I) nrrl\l'd ;ll K itt> 8 I.rook at mid- ed by Rev. Dr. Kitchin. There 111 tll'\ lt·C! 111 lhe Church ond l'<'tn:!l41'}' I Tendera will be rec4!1Yed ap to i 
n rrh-ed from ,~·el'Lern l\Ort11 re~terda)' frozen to -a•ithin n. mile of. 1hc l'Sla:td A lo:al <''<Press fro:n IPon au:'. Bas . 111•ht lallt nl_i;bt . and hi, not due . h> nn ttt•couut or the Xew. roundland ·a,, conductctl by Re\'. J . D. Rrltnell, ruary 8th. 
11rternoon aCter n fulrl~· quick n>una a nd tile S.S. 'Oth:ir comes to the eJge quC!l is due he:e 10-morro'\• mom:~1i;. nrrlve ct Po.t unx Bnsq.1es till thh lll'anch of 'l'lme llnd Talent" In tile :n cctor. lll1111 Frazer pre•lded al the W 1'  LLO\"D 8 l'f V 
t rip whf'Ch Included 11 \' hilt to Xortb or the ice 1ransrerri11g mail", p::~c1· 1 he Trcp:i~!CJI 1r01in is r:nal<ir; .11 Mternoon. lluch llrlCt hns to bl) Jaouury 'liumber of "The Rond " ~r~ua und wu., !!t1Pported by the ' • Tnli&I ' ap ae •• Sydne~ for GOO 1on11 of co~I. The !'hlJ) l!C ·-,. .. ml dry good,; b~o:ichr :1!01.: o:i erurt "' r.::ach Trc;>:1sscy to-d:iy and contcn!ll'•I \\':lb on :he W<ato:m sec.:- --o · ' holr Tho cillc! mo:irnel'll w1:rc :\tr. J 4f1-f 1 1 3 5 ff. 
rt)lOrt.- h11c!]:>ely frosty wcat~er slides. 1 was ::1 Sta& Head last ni,;ht anj s houlJ tlon or the line. PEl)~ONAJ ' co. W. Jardine. R~\'. .\. B. Stlrlln;;. uu. · e > • • • ____ .._ _ _."""""~'"''~ 
throughout vi•. run. She hroui;ht the. o i ret through to·dQy. Thc:c i~ a gre1t o-- lt.J " r. c·. Crou. :'\Ir. R. J. BcmiMer. llr. " 'ANTED. _ A-~-~:...ilt:: 
following paa~n,;eu : :\teaani. Young, I A TRAGEDY? . <!cal or snov.· on that section of the \lHO llE .~D XH~. lllXGI Mliis }I. l'lccott a.nd Ser1u. R. Wells. The ~' • 
)furdoc:k, V.'beatle)", J. n. Patten, A j : t;a~ fro:n RC;tC , 5 to TrcpaSSC)'. Elsie Harder. And both wUI be beard 'alt' llrs. Jnrdlne, (n"c lflMll D. ll.>11 tor :! C:HllHIH ...... ~.~~" 
l"oote. R. Durnford. ('. 1..aln, Hardin::. )fr. O. no~,. whllo •an hit- wr,,· ,., The sho~e train fro:n Cll~boncar a~- to gront advnnta,,sej In the Prince of The marr111~0 or :\llu ~Iargaret \'oll~ or Brlgu11) was pred~cciised h» r.ble. All mpdcm C011ftD~ 
• rl. o·xeu. ('~pt. ('.out<h: R.}icnnc:-bury, town \'C"tenl•'· rro:n To111:1ll. \'i:& rh-cd here :lt 2.30 p.m. ro-d:iy. I 11,on. Rl~ln11:I "t1>ron11 nnd rlcb Crowdcll to ~Jr. J ohn J . . \ lywor<1 took icr hu!lband two :ind a h11lf years AJlply .c lt!'ln Row, JlewJm"!!ff. 
E. Drennan: .Mfasu Forsey. Tlblf>. '.\I d · P d R . d 1 c 11 b • l • 0 .. (:.:>ntrulto. C>lth volqc 11 reaat or ru~"le pince thlM forenoon nt the ~lercy ('on· i.;o. F or ~ome eight ycura t<hc hnd I Jtoad. j1n.?~f McGrath, Drcilley and threo In stce~· · un Yb on oa · .. _e kl  11 d or.i. ·d~ ('Ol.LD'' 'T ('"'T .,,.RI"'- Th" In Itself. I · \ Clll OrntoO'. R"\'. Dr. Greene otncl- en u l!utrerer but on1lur •·' "aa ~"c ·-------------
• 1o:ne e:l\-Y snow .... n ·1 on 11t11rlr ·' '""' "' a~i·. ' · tiling · " ' Q\ • OR SALE C!-h 
a1e. to walk through one or tbe rtel4a. on!)' script Percy Jardin:! hall ~een --0- . Ing Him wto 18 lnvhilblu." She F : - ~ oonfl' ~~~--_,_,..,__, ___ -!---- ' He came acroll5 a woman face down. 'ror Ute s*at month bu been e A cnr•I party onll lln~:;h1 suppar ---::---. • Jen,·o .. to mourn one son, George oCI Youn1t Seeker. !O tollll, alue ,-ean1 old. 
,., &o btt :.n. n :n..r t~a::; btr. : of Pillion. Thl11 wlll e:q1ln!n hi" Andrew's Club to•Jlbtht. Tbc e:ird who l~ so well known ID Oddrellows l rii. {Re".) P. S . .\dams re>1ldl11g In I JACOB Gl:\·, llusgraTe Hr. Foio llhl 
1'10Chl waa .. Oil IJlo -la. elear cnuclatlon. .. 11.lrtY wlll begin nl $ p.m. 11nct lbt> 11up.. I here'. nnd who hu1.1 puld n ' '!sit to St. 'nglund. :'llr11. (lte\'. ) A. D. Stirling. --- . __.:._ ---
"-- """" .......... 0 11er will be 11~rved •t <i.i.) .\n enjoy- John 8 cnch summC'T tor the put 8 ~lr:i. CDr l Cron ot Ut1rbour Omc:e. •FOR SALE A ,.,,;;..-s-at of 
-• •- ,_.. IJIA ti l A 111 1 . t" ,_, c It ycnr• Is 11 member o r lhe Cnnadlan I ._ .1.•Gf'U" ~ ~ ~-.:;.::.;,; G W y A D :" ' '"- w ic .. e va,..v ne o r n • . , • lid :'llrt. R. J. lkml1lcr ot DJ)' .i 1:11Pt ley or u qt!!. ""ltted with a .:..'£':::·~ • • .... ance I \"110 nll"nfl l CUI UI of Curll'rll \Ibo hl\C boen 111 , b"rl~ I I ~~:";-I • . . Scolloncl and who bent the So1111 of , ,~ - . 1''tilr Dunk eni;lno nemly . rrp.1 rf 
f - I - o--11 --- • SoM nt u bnri;aln. ,\ppl)· to JOI!~ The O.W.V.A. Annual d1rncc look u:t:J• IT l>.\ICK ! Tlfl\r~ are 1na11r the h.ettthcr In their nuturul game. hJODERN BUSINESS CA\'£, Uay Hoberts. 
-di> pJaco l~t l\l1bt. there ~lnK 11ome thlni:' 1•·0 would Ilk" t9 keep durk. :\lr. C mis wll~ tiay us tb:i usual year· METHODS 
,x:: S50 pe..,On1 present Tho C,('.<". nund l.adll·~ like:- to kl'<'P their hulr dnrk. tr \'lslt the coming summer. --- --· 
rurnl1bed, t11e mu11k " 'hkh ln<'lcdcd ror 1na1:1nc•I\. Phil Ryun ·and ,'1L'ls re hll'om11l<·tc without the lncompar-1 If •nv 1uhscrib~r doc. not 1• 
Y
_......... _ the best ,aefoetlonff. Te;111 were ""rv- ~ladellne K:tmnai;h hovsi 11 t11trcl CAPT. TA VEftNOR able "Sarei:unrd" 11y11tem of n1111~ nnd .1:iv~ his oapc:r regularly rlt.atc 
l'Ull v~ forenoon -laabetb Uris· ed by thi> lady friends or the All!IOCla· they nrc keeping dark IQ the Prince , ndexlng rCC'Ot l!ll. In Ufflni: lhla ll)'~-1 \f'nd 1n n1mc:. eddreu tnd oar 
Drl IL 
or the late Captain J.>~n lion under the direction of :\Ira. A. o r Pll1>on. nut thl'~' ore wilting to Capt. Tn\'ernor who b:ought th.! I.em rou arc kept In Immediate touch J. 
eeo paued peacefully aWi&V lit Joi K All !ti F I 0 . Clcncoe do~·n hc"c -.·m soon return , ,, ~\lib e\ Or)' deuill or )'Our bu8hll;SS.- I rtculan of Mme IO mar 1h" ~ .-
ber reshlence Hamhtou St .. Ill tb~ ngo1 In; ~:: :~:nln;" Ill:~ f:X~:l~=~Y 1:~ te ll you nil nbout IL~ the C'a1lno. hl;I home ut Porl nux Da.1111ues tu re· f .:rcle J ohm1c11, Llmltecl. I ~~r nin ~ noc!flfte4 ~ . 
or SS )'eafll. Det c1Md \\118 t.:11 n In O , 
,. nt. Kllk 1 1 d d . Governor accompanied b)' Cupu1. C'a pt:iln und :\1u. Bob Bru;;ll( enter· ""l in un11l the i;hip is read\' to rcsu ·c: r --!!!!~~~~~-....,-~!""'"------------..-----'-on J ennr. re aa . an t: 'l lU!o 9aa d d S I 'h he e 1- He ~ u i h f lh I" ~ - -- - ~- - - -- - - - - - . S J b • h . . d ... r an a tman , ,,..,.. pre11ent talnt>ll a number or tncllc!! and g!!utle· r s rv ~... . •..., n c argc o e . . 
b
lo t. 01 a 
9 11' en \Ory )founh~. :t'l and was recolved ti)· Lt.·Col. Curly. 111en a t tholr home. 10 Vlc:torlu St on Sagona .tll suininer, did the S)•dnC\'·1~ ~ tf>-~i'7 .~7'<:,:J ~ft!'~~ :!=:d ~ ~ ;:;::.,..--; 
er pnsa nit rem<l\'ell one o l .c ' "ry " p B 1 -'!7 l.).T~ ··- ..,..~ v-~ "'"'.;.:::; v.r..:::!7 ,l..l7"..c:::?? v.r~ ...,..-=-
( I I f .. 1 1 h h Pres. Hlgitlns oud :\1aJor Buller. Tueqdny C\'1mlni;. Dilncli\g and games ot,t. au~ n:iqucs route In her \l•hen ~ ~ cw rema n nit o be r s v.• o c:am., h K h •I 
I I I I \·1 I d o.s.o .. ~l.C. Items were contributed were ln-Juiged In und a vory onJoyablo I c yle ca-me ere and then trans· N o-r1 E ' .,,  uut 1('rl.! n l 1e cor \' ctur .an 3)'11. • G r c '
Mr>1. Orhicoll led a· very exempl,ry l>Y :\tl~s Ku:igen and lira. C. Garlnnd cvonl ni; wns !lpcnt. Among tho guc!lll fc~rmi; 10 the lencoc brought thl t ~ • • ~: 
lite. wall 8 devot~ Catholic:. generous and In every way the atr:ilr was a was Scrgt. Rll~s. \'.C, . ship hc:e. • .":f 
and 11ympntbctk, and her death will decided auc:ce11t1. I . ·- I l ~ . "1 
Ile decpl)' rei;rette<I by a large circle The v.•entlter 11100~ the rullwa)' tine FINED $200.00 ' -,:;. 
oC friend!!. Left to mourn Is one UEATH~ 1 Ins t night wus n IO<>d deal milder • ~ ·l 
• , • claui;luer. her buabaml hu\111g prcde· tblit the pi·o\lou3 nl~ht. The lo_J·ewt A c roccr or the. West End wns be· :'.(, I~\ 
., on Kmg s Bridge Road. ~ l coted Iler I C\'entl years ngo . . Inter-' CRIE\'E-Dled tit noon to·dny arter tem1>crnturo r('(·Ordcd wue a below nnd fore court this morning charge:! ~·ilh~' Department of Controller ~; ~ m,w.r.~1 ~ I menl takes placel ut :tao pm. to· ~ llni;e rlog lllne11~. !ton Waller Bnlne It look" us IC the wenther wlll change illtrc:ulng his ~·ire. He \l'as flnc:t~ · 
:~+\;+X+S+~,+~+''°'"'°'°'+'+'+~ 1 morrow trom 17 ll:imllton Slreet. Grieve. Funeral notice tater. I '0 mild soon. I S200 or 30 da)•s. I~ accordance v.•ith , ~ 
- I I --- I 'he request or the wire, the Judge s u,. ~ h' 
- - --- !\1.C.L.J:-Tonight at 7..15 sharp. pendcj sentence. ti{ 
Dchate-"Rcsoh·ed that the Mon· ' ___ .....__ ~ <;ommencin~ on MONDAY, NEXT, FEBRUARY 7th. ~. 
• f GdYernment Railway Colltmission larc:hial Systcan Qf Go,·emmcnt is 1 EXPORTERS MEET · ~ the following atl\•ance in prices ol Spirits, Ales and Stouts .r,; 1 Pttfentble to the ·Republican." I -- d' l h' d ·11 ff ,;·,· ~peakers: Amrmati,·e. Dr. H. !\I. I Ycsrerda)' a runhcr meeting wu ispense· b)' t 15 epartment w. come into e ect. " 
• • /1 • ~ 
.. _.,i,ailWay and SteaffiShip service 
• I 
l 
.. 
.l\loedell, l\tcs'R'S. {', &wden and A. I held or the Fish Exporters lntercatcJ rB1 WHISKI~ f'fFl'EEN PER CENT AD'' ANCE ON PJlES· ~' 
•Waterford; Negatl\'e. Messrs. W.: in 1hc Portu1t11ac market.al the Bo:ird· ~~ ENT PRI(.ES. ~i 
White, F. Gus"-'e amd W. Sparkets. or Trade Rooms, whe:i cables Cron Mr. BRANDIES. 'fE~ PER('~ .i'DVl\NCB QN PfflSBNT I .. '----..C.'- · ,. { Co.tlcer were eo11tidorccf. m PRICES. ~ ' ·· The C.C,:.<f. a~ -making aYery pro- Coak~r " '81'(t COhlldCtr.d.· IDI~ . pro- llij . 
pnratlon for \hetr a:nntial "Al llcna." i;ru• mall~ In retat.10~ to th" nro-1 1~ ALE A~C\TOUT, TEN PER C~ ADV~NCE O~ 
Monday nlAA~ next. It 11 under tho ----0--"'T"'-
CON~l~CTING LINK BETWEEN NEWFOUNDLAND, CANADA AND 
UNITED.STATES. 
· wblch wlll 1>c h~hl In the c.C .. (1• Hall posed sale or flab ror lbul market. t· PR .NT PRICES. . · 
pa tronago Qi lll1 EXcelltncf the OOY- COllNti BY ROSALf-NJ' ~ Drugf(ist!> dispensil'I~ Spirits. :.ict.I• thf critfi, limits 
cruor ond tfla Gri&<.-e the Al'C'bblahop. 1 • • will continue their present scale of pri~es an·d shall · nor 
1 By 11e rmla11ton or the o .c .. the rull , -- advance same wthout obtaining the sanction or the Con-
' band ,..111 take put. and llOme or onr A rue~aag~ wa• rec:clvfd from Ut:V~ I trollef- • • · 
bes~ known lodlcs and ~entlcmen will n. T. l"ov.·er, the new mtnlator for th Doctors 11nd Druggists"'8ispcnsin,. in the outport5 
SUNDAYS ossh1t on the- concert rro1Tamme. ll<lrk that he and lllrs. Power !\ft ,. • n e\'. J . A. MaeQluben wen! ll!ll•ln I will continue their pr~scnt prices ~nding tho ipuing of 
I HallCax for st. John's on tho Rosa- rcRulotions fiieing a maximum price for Spirits, Wines. 
DWELL~G ' llnd. Mr. Power's tnduellon v.·ni tak Ale and Stout, which shatr be publish~d for the inform· 
DESTROYED BY FIRE place on ltonda1 e•ontns al 8 o'eloe i 11tion of the prices. • "' 
-- I and o reception of welcome wlll · 
A message to the Inspector Gene~ljheld on Tuesdar e•enlns. A• MaJo J. T. \UE .._;NEY' 
of Police rrl!h Const. Whaleft of Cape I Keut .i. 11ot coqil•1 at preHnt It b t . ~TA ~ "' ' 
Broyle l11t nlaht 11ys: bffn decided to poeti>one "\be an~ll fe~Sa • 1 ~a: aCJIL'Q~illOJ~~I 
"'Whale factory dwelllna houte wa• Ing of the memorial &abltlt un .J...; l1 
destroy~ by llrt thla afternoon.'.. j tater Sn tho ,. .. r. fiM!ll 11/J!/1 lill!JI JiilB!71~·~·=·=11t1lrJl.~I 
,,.,'"' .. .,,. ~ ,;, 
EXPRESS TRAIN LEAVES ST. JOHN'S Q}ffi_O/T:vJ>N 
TUESDAYS AND THURSDAYS AT I P.M. - · ~ 
__....__.~---~-------~~--- -'--~~~~~-...:.._. __ _;__:. _____ ~--
I 
Goveniitent Railway commission i 
. '. . 
. _,..... 
. . ~ . 
